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ABSTRAK 
D1dalam era globahsas1 dan perdagangan bebas. setiap negara harus s1ap 
untul.. bcrkompeus• schmgga dapa1 mcnangkap seuap peluang bisnis Dalam sel..tor 
man11rn, annada kapal akan mcmamkan peranan penting untuk mengambil setiap 
peluang bisn1s lm hanya dapat dicapai apabi la armada kapal mcmpunya1 
a'a•labilny )ang t111gg1. A'a•labllny vang tingg1 han~a dapat d1perokh apabila 
I.. a pal terse but handal 1 rchabk) 
Salah satu cara umuk m,.:mngkatkan relmbility dari kapal yang telah ada 
~·ai t u dengan n11.:ngcvaluas1 pcrfonnancc dari kapal. Hasil dari evaluasi akan 
dirx:ro lch kelcmahan-kelcmahan dari desa1n sistem yang menychabkan h:gagalan. 
l :,a lua~i performance akan dapat h~qalan baik bi la tcrdapat cukup rdiab1lity daw 
dari sctiap pcralatan. Re i iabdity data dapat diambil dari data utama. yang 
s.:lanjutnya data-data yang mas1h mentah tersebut d1kumpulkan dalam suatu 
rei iahihty dataha~c dan kcmud1an (holah menjadi data yang berguna untuk analisa 
rchab1l11y dan per;1latan ~i~tcm 
llasll yang dtharapkan dan Tugas Akhir im adalah selesamya pt:mbuatan 
protuUpt: aphka>i rdiab1ht~ database yang coco!.. untul.. duerapkan di Indonesia. 
~an~ ddlam hal 1111 merupal..an tahapan penama dalam penehuan m.:ngena1 
peng<!rnbangan ~harcd rchab1ht~ databa>c dan permesinan kapal dan peralatan-
peralatan l..apal d1 Indonesia 
I I 
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1.1. Latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Dalam kd11dupan modern. engm<'<'r dan manajer t.::J..nil.. )ang proft:~tonal 
batanJ;gung Jall <ih un tuk mcrcncanakan. mcndcsa111. membuat dan mcngo· 
perasikan produk untuk sistcm, mulai ststcm yang sederhana $ampat dcngan sist.:m 
~·ang komrh:k Kcgugalan suatu sistem hel'l·a ria~i. mulai dari yang berdampak 
\..cell sampai yang hcrdampak terhadap ma~yarakat maupun lingkungan sckitarnya. 
Pengguna. l..onstuncn dan masyarakat pada umumnva selalu benanya tentang 
s.:berapa andal dan aman sistem dalom operast di masa mendatang, dimana 
pcnan~aan 1111 dap<ll dtJUII'Ub dengan mcnggunakan 1/llullllftl/m.' rc'lwnthfl 
,·•·al lla tum. d<.:ngan l..nns<.:\.. 1\Cnst bcnambahnya pcrsyaratan terma.~ul.. pcrs) aratan 
dalam hal tel..ml.. m<!ndcsatn dan mengop.:rastkan ststcm. Sedangkan r r:'lwht/111· 
scndm mcmpumat dclimst yanu kemung\..tnan dari suatu peralatan untul.. 
melaksanakan fungstnya sccara bat!.. umuk Jangka \\'aktu •ang sudah dttentul..an 
diba11 ah l..ondtst operast tcnentu [Roy 13illinton. 1992] 
Pt:ngemhangan tekmk peng<!\ aluasian rclwhtluy pada a11aln~ a b<!rhuhu· 
ngan d.:ngan tndustn pcsa11at terbang dan aplikasi-apilkasi d1 btdang milner 
K~mudian dttl.uu dcnglln ccpat p:1da apl ikasi di bidang industri nuklir D11nana 
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real.ior nuklir mcndapatkan tekanan yang kuat dari masyarakat, untuk 
melaksanakan operasinya dalam mensuplai tenaga liStrik secara andal dan aman 
tanpa menderna kegagalan atau kebocoran yang akan mempunyai dampak yang 
luas. Kapal, yang mcrupal.an sistcm yang kontinyu juga mendapatkan masalah 
yang sama. d1mana b1la operas• mengalami kcsalahan atau kegagalan yang al.an 
mengak1batkan berhentinya operasi, yang akan menyebabkan kerugian secara 
ekonom•s dan bahkan l..egagalan yang tCrJad• dapat menyebabkan kcmat1an dan 
pcnccmaran tcrhadap lingkungan. [Ronald T Anderson, 1990] 
Masyarakat lldal.. mentolenr adanya kegagalan dalam sistem-SIStem 
tcrsebut diatas, karena akan menycbabkan dampak yang luas. Scperti halnya 
llmtutan umul. pcnghcntian proyek nuklir yang di lakukan okh Korea Utara. 
Masyarakat duma mcntl ai s1stcm tcrsebut mempunyai kemungkinan kegagalan 
}ang besar. Pemla1an masyarakat ini berdasarkan past performance a~ses.1mem 
(pcnilamn dan s•stcm scjems dimasa lalu). 
Untul.. mclal.ul..an pu11 perj(mnance as~e.,.lmelll dan analisa-anahsa 
r<!lwhtltty lamnya, d1perlul..an adanya suatu reltahtluy database. Dcngan IUJuan 
utama mengumpull..an relwhtfuv daw untuk men~ ed1akan informasi yang berguna. 
)ang dapat d1pergunal.an sebagai dasar sebelum seseorang menentukan keputusan. 
Untuk alasan-alasan tcrtentu kadang kala informasi dalam database tidak 
dapat d1akses olch umum. Mcskipun terdapat juga reliabthty database yang dapat 
dinkses olch umum vang dtpublikasikan oleh peneliti independent Nonelectronic 
l'arts Reilab•lny Data (NPRD) adalah reliability database yang diterbitkan oleh 
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Rchabihty AnalySIS Center. Database ini mengandung nama, quality, banyaknya 
kegagalan, jam operasi dan peralatan 
Kadang 1-.ala rchab•lity database hanya terbataS untuk anggotanya saJa. 
SOCP (Siup Operu11mL\ Coopera11w l'roJ!,ram )(lnozu, 1997] adalah salah satu 
contohnya Software database penama 1-.ah d1dana1 oleh Uni' crsu~ of New Orleans 
dan the Societv of Naval Archuect and Marine Engineers pada tahun 1991 dan 
1992. Program ini mulai mcnampakkan hasil dcngan d1bentuknya SOCJ> pada 
tahun 1993. SOCP adalah kerjasama antara pcmcrintah dan mdustri yang benujuan 
untul-. mcningkatkan da~a saing dan pen•sahaan pelayaran dan induslrl maritim 
Amerika Serikat. 
Contoh lain dari reliabil ity database adalah OREDA (0//.Vlum.: IM"'hliuy 
!Jatoha.w)i Sandrnv. 1996]. OIU~DA mula• dikembangkan pada tai1Lin 1981 olch 
Norweg1an Petroleum Dir<-'<:torate OREDA mcrupakan shared reliability database 
untuk I 0 perusahaan minyal. Dam d•~cd1akan oleh konsorsJUm terbatas hanya 
untul. 10 perusahaan mmyal. tcrscbut dan r.:kanan mereka. 
D•mula1 pada tahun 1994 ~ampa1 dcngan akh1r tahun 1997 Research and 
Counc1l of Norway membentul. 'lnformauon Technology in Sh•p Operation' yang 
tujuan utaman~a adalah umul. memngl-.atkan da,·a saing mclaiUI pengembangan 
konsep operas• yang baru dan SIStem mformasi dalam perusahaan-perusahaan 
pe\ayaran 
Sepeni di~ebutk an diatas bcbcrapa contoh dari Reliability Database yang 
~udah ada. namun kcbanyabn h;unpir s~mua reliabi litv datHbaSI! \'ang ada bcrs1fat 
terbatas, scla1n anggota udak dapm mcngakses:mengamb•l data-data yang 
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diperlukan, schingga tertutup kemungkinan bagi lndustri maritim di Indonesia 
untuk memanfaatkan reliability database tersebut. 
Karcnanya, perlu suatu tindakanllangkah-langkah dalam rangka 
membangun reliability database scndiri, yang berdasarkan pada data-data 
perawata!lJperbatkan kapal di Indonesia (kondisi di Indonesia). sehtngga data 
tcrsebutlebth dapat dtpenanggungjawabkan. 
1.2. Perumusan Masalah 
l3crdasarkan Jatar bclakang diatas maka penulis dapat merumuskan 
pcm1asalahan sebagai bcnkut: 
I. Rei iabli ity databusc dari sebuah sistem atau komponen memegang pcranan 
vang sangat pcnting dalam analisa rel iability. Karena dengan berdasarkan 
infonna~t-tnformast yang ada dalam reliability data base, dapat dianalisa secara 
lebih lat1iut rdiablilly dari suatu sistem atau komponen txamun mformast-
informast apakah yang harus terdapat dalam reliabtlit) database tersebut. 
" Tugas Akhir 1m berusaha untuk membangun sebuah aplil-a~t reliahtht~ 
database yang dapat mengakomodasi data-data untuk keperluan-keperluan 
anah~a yang ll!bth lanJut Maka database harus dapat menyedtakan keluaran-
keluaran yang dapat mengakomodasi keperluan tersebut. 
3 Scbuah aphka~1 yang batk yaitu apabila aplikasi tersebut dapat dengan mudah 
d11ncngent dan dtpahami olch pengguna, sehingga tujuan dari program tcrscbut 
dnpat tercapat 
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1.3. Pembatasan Masalah 
Dalam pembuatan prototipe reliability database ini, hasil yang didapat, 
dibatast hanya sampat pada data sekunder level pertarna saja. Maksudnya keluaran 
yang dtharap~an dan prOIOIIfX! relwblil(y database ini adalah data-data ~ang 
selanjutnya dapat dtpergunakan untuk analisa reliability yang lebih laniut 
Keluaran yang dtharapkan adalah banyaknya kegagalan yang terjadi, waktu rata-
rata dtantara l..cgagalan. waktu rata-rata untuk mcmperbaiki kcgagalan dan lam 
scbagainya yang mcrupakan alat atau bahan untuk rncnganalisa reliability dari 
suatu pcralatan atau sistcm. 
1.4. Tujuan Tugas Akhir 
Tuga~ akhir 1111 bcnu,1uan untuk membuat aplikasi reliabil ity data base yang 
dapatmengal.omoda~tkan kepcrluan-kcperluan umuk analisa rchabtlity lebth lanjul 
dan ~emungkman untuk penerapan dalam sistem perencanaan Lerpusat yang 
bcrdasarl.an reltabthty (RCM I 
1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat dan pembuatan Rchabtht~ Database dalam Jangka panJangnYa adalah 
untuk : 
• Bagt Pemthl.. kapal Rchabtlitv Database akan meningkatkan safety dan 
reliability dan l.apal yang dcngan dcmtl..tan akan mengurangi biava secara 
1-.c~duruhan 
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• Untuk galangan kapal Reliability Database merupakan suatu alat untuk 
menganalisa opumalisasi pemilihan peralatan pennesinan yang tujuannya 
untul. mcmtmmalkan life cycle cost dari kapal baik untuk konstruksi kapal baru 
maupun kapal lama, JUga akan membenkan umpan balik langsung dari 
peru!'klhaan-perusahaan \ang memakai kapal yang dibuat dtgalangannya. dan 
pada al.htmya akan mcndul.ung pemasaran dari galangan tersebul. 
• Untul.. palmi. manufaktur pcralatan pennesinan Reliability Database 
mcnycd1akan al.scs langsung pada produknya dan akan mcngetahUJ 
k~cend~rungan dan kctng1nan pasar sehingga akhimva akan memungkinkan 
untul. optimaltsast pemil ihan pcralatan penncsinan yang tujuannya untuk 
mcminimall..an It/<' <:Ide! co.\t dan kapal untuk memngkatkan kepuasan 
J)<!maka1. 
1.6. Metode Penulisan 
Mctodc pcnullsan yang dtpakat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
sebaga• bcnl.ut 
I. Studi Litcratur 
1\ lcmpelaJan mcngcna• dasar-dasar dan filosofi dari reliability, dan aplikasinya-
aplil..a~mya Mcncan paramo!ter-paramctcr (data-data. rumus-rumus reliability. 
dan unsur-un~ur lam yang d1pcrlukan untuk anal is dari data) untuk pcnyusunan 
program apl1l..asl data bas~ 
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2. :\1embuat pandwn~an umum mengenai Reliability database 
Sebelum melangkah lebih jauh, haruslah mendapatkan gambaran secara umum 
tcrlebth dahulu tentang Reliability database, mengenai data-data masukan yang 
harus dtcakup, mcngenai data keluaran yang ingin dihasilkan. 
3. Pcmrograman Reliability database 
l)alam pemrograman reliability database, langkah-langkahnya adalah sebaga• 
benkut 
• M<.:rancang dataha~c 
Ya11u memhuat tabcl-tabel. bcrdasarkan data-data masukan yang harus 
chcakup dan dam-data olahan yang harus ada 
• M..:rancang macam input yang diperl ukan dalam program. 
Bcntuk dan mputan vang dapat dcngan mudah dinperasik~n olch operator 
rnerupakan kunc• k..:berhas1lan dari program secara keseluruhan, hingga 
mputan harus d1rancang seba1k mungkin 
• M..:rancang bcntuk output/data \ 1cw yang diinginkan. 
Data-data has1l olahan dalam database duampilkan dalam b<.:ntuk form 
ataupun laporan. schmgga kita harus mendcsam laporan secara seksama 
• Mcmbuat alur pro~es pcrhuungan 
Rumus-rumus yang d1gunakan dijabarkan secara runtut untuk 
mcmpennudah dalam pembuatan aplikasi secara keseluruhan 
• Mcmbuat program:modul program untuk mendapatkan hasil keluaran yang 
dlinl!•n~an 
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4. J>enguj ian Program database 
Pro!,>ram yang telah J3dt kemudian diuji dengan menggunakan dummy data 
untul. mcngetahut kebenaran dan kelayakan dari program tcrsebut. Kemudian 
dtadakan pcrbatkan-pcrbaikan sepcrlunya. 
1.7. Sistematika Penulisan 
l.aporan ·1 uga~ Al.htr 101 tcrd1 ri dan lima bab. Berikut ini adalah pcnjclasan 
singkat meng~nai masing-masing bab 
Bab I : Pcndahuluan 
Pada bab tni al.an dihahas mcngcnai masalah alasan pemilihan judul. 
pl!rumusan masalah. pcmhatasan masalah, lUJuan tugas akhir. manfaat 
tugas akhir dan metode penulisan 
Bah II : l.anda,an Tcori 
11ah 101 akan mcmhahas tcmang teori-teori reliability yang mendukung 
dalam pcmhuatan rchahthty database. sistem manajemen data ba~ dan 
dasar tcon lam' ang mcnunJang. 
Bah Ill : 'I injauan l mum Reliabilit~ Database 
Bah 101 akan m..:mbahas mengenat ruang hngkup reliability database, 
struktur datahasc, pcnkodcan nomor, pcnjabaran mengenat data masul.an 
dan l.<.!luaran yang dlinginkan dalam program mi. 
J>ENDAHULtJAN I- 9 
Bab 1\' : Analisa Data 
Bab IV im akan mcnjclaskan analisa dan perancangan sistem dan 
spesi fil.a~t proses sena modul-modul program komputer yang akan 
dtbuat dalam program reliability database. 
Bab \' : i><'nutup 





2.1. Pengertian dan Konsep Reliability 
K.:andalan rdmhillt\ did.:lin1sikan sebaea1 kemunl!kinan suatu peralatan 
. - -
atau ~•stem akan hcropcrasi dcngan unjuk kerja sepeni yang diharapkan da lam 
jangka waktu ten.:ntu dan kondisi opcrasi yang tenentu pula. 
P.:ngenaanters..:but dapat dipccah menjada empat bagian dasar . 
Prohabi li ta~ 
Unjuk kcrja yang mcmadaa 
Waktu 
Kondas• Opera~• 
Bagaan pcnama, probabahtas, merupakan masukan yang berupa numcnl.. 
untul.. pcmlaaan dan keandalan dan JUga merupakan mdal..asa pcnama dari unjuk 
kcl)a sastem, yang tcntu SaJa banyal.. laga andakasi-indikasi lain yang menunjukkan 
deraJal unjuk kel')a dan sa stem 
K.:taga laannva mcrupakan parameter tekn1l.., yang udak dapat daselesaikan 
dcngan tcon prl'\hahilnas Scringkali. han\'a ahl i teknik yang berkaitan dengan 
bidang 11u sa.1a yang dapal mcmberikan masukan yang memuaskan tentang hal 
tcrs~hut. Waktu ~·a ng damaksud d1<llil~ mungkm adalah " aktu ,·ang konunyu awu 
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dapal pula wal.."tu yang sporadis. Kondisi kelja yang dimaksud mungkin sama 
pc:rsis atau dapat pula sangat bervariasi, seperti pada tahap-lahap pendorongan 
rokcl kc luar angl..asa atau pcsawat terbang pada wal.."tu lepas landas, peljalanan, 
dan mendarat Produk dan sistcm yang dioperasikan diluar gedung mempunyat 
hngl..ungan OJl<!rast l...:rJa yang sangat b<!rbeda-beda. Failure rate dari komponen 
btasama berkanan dcngan kondtSI operas• dan ungkat kelelahan dari hngkungan 
dtmana l..omponcn tcrscbut b<!ropcra,i, s.:hmgga failure rate dan sebuah J..ornponcn 
vang dtopcra••kan d<thlln ~(>nd•~• kqa ~ ang bcrhcda akan berbeda-beda pula 
Penilaian tcntang wy11k ker111 yang memadw merupakan masalah perk iraan 
dan apr.:st<hi tek111k. seJ<Wh mana ststem dapat dikatakan memr u1wa1 unJtlk kcr.1a 
yang mcmada1 Untul.. mcngctahu1 JCnis-jcms kcgagalan dari setiap peralatan dan 
sistem, (hperlukan pcnychdtkan lchth lanjut. karcna Jenis-jenis kegagalan yang ada 
sangat bcragam. Mts<t lnya kegagalan dan ststem dapal menyebabkan kegagalan 
Wtal dan 0fl<!ra'l atau mungl..tn l..cgagalan tcrsebut han,·a akan men~.:bahl..an 
menurunn\3 unjul.. kcf)a dan s1stcm [Ra) Billi ton.1 992] 
Dalam pcn.:ntuan r.:hah1ht' t.:nna~uk didalamnya adalah pengertian 
mengcna1 J..onscp f:ulurc rate ~bg fungst wal..tu Failure rate adalah Jumlah dan 
kcgagalan lmalfuncuon) yang tcqad1 scuap satuan waktu Dalam mempcrhaukan 
fat lure dan pcralatan ~cpanJang h1dupnya (dan untuk menganalisa populasi dengan 
bamak sample! dapat d1p1sahkan menJadl tiga bagian.[Bestky.1991] umul.. kb1h 
jdasn~ a dapat dtgambarkan ~cbagai beri~ut 
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Frulurc Rate ( 1..) 
Early Failures 
C olurc 
Random oo Chance Failure Chance and wear out 
Bum on period U;cful Life Period Exponential Law Wearout 
(iood Appro,imauon ). I 1\JTBF ~ consoan period 
R(t) ('_, , 
Gam bar 2. 1. Kurva karaktcrisuk failure rate terhadap waktu 
Periode ''aJ..tu ~ang dipcrlihatkan pada gambar dtatas dapat 
doJ..araJ..terisukJ..an sebagat beriJ..ut · 
l'.:rtod.: l'.:mcmu,,m tHum m peruJtiJ. pada periode ini terjado penurunan 
fatlure rate yang aJ..an stabtl pada mlai tenentu ( pada waktu Tn ) Ban~ak 
pabn\.. pembual peralatan yang mdaksanakan burn-in period sebelum 
pcralatan dtJ..trimkan agar fat lure rate yang relatif tinggi dapat dihindan. 
l'<'rtod,• ~<:rttl l>agww (I '.w/ulll/<' penoc/J. pada periode ini failure rate rclallf 
konstan. yang l<!rJadt udal<oh random fa olurc. Untuk perkoraan pada penode 1111 
dopcrgunakao model mmcmauJ..a distnbusi eksponensial failure . 
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3. Penode A us (1-f!eoroul Penod), pada periode ini failure rate rnulai meningkat 
(pada titik l'w). uu~ tcrscbut merupakan akhir dari useful life penod dan 
mulai a us. mular titik tersebut far lure rate meningkat dengan sangat cepat. 
L>alam u~aha m..:ngopumah~sr rehabrht~. misalnya : dengan mengurangr 
kegagalan awal (early farlurc) dcngan menerapkan pemilihan tekanan olch 
llngkungan vang tcrk(mtrol (controlled en' iron mental Slri!SS scrccnmg ESS) dan 
waktu pcrnana~n (hum m) sclama proses manufaktur. mcmpcrpanJang awal 
keausan (\\ear out) dengan desarn menggunakan kompon<:n yang tahan lama atau 
menerapkan J')l!ngganttan k(lmponen yang te~j adwal untuk komponen yang tidak 
tahan lama selarna of)l!ra~r Tcknrk umum untuk memprediksi rd iabrl ity pada 
pcnodc kerJa bcrguna (us..:fullrfc period) digunakan distnbusi eksponcnsral: 
Umuk kornponcn tunggal : 
ROJ c'' 
Untuk n komponen 
R!tl c'pl-li.1t + 1.:1, i.,t-
Dr mana R(t) adalah kemungkrnan pcralatan akan lxroperasr tanpa kegagalan umuk 
pen ode waktu 1 !brasanya dalarn Jam) dalarn kondisr operasr yang telah drtctapkan. 
i . adalah far lure rate peralatan (kegagalan per Jamnya\ dan nrlain~a konstan. 
Farlun: rate 0.) hcrbandrng tcrbalik dengan waktu rata-rata antara 
l..cga~alan rrn..:an Hm<.: h.:t\\<.:.;n farlure ·MTBF) : 
Untuk komponcn tunggal 
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MTBF 1/ 1.. 
Cntul.. n l..omponen 
• )., - l:J. . 
••• 
sc:hingga 
MTBF - - - --
J., 
Dcngan mcmpcrgunakan M rBI· pcralatan yang satu dapat dibandmgkan d~ngan 
pcralatan yang lam 
2.2. Konsep Maintainability 
Maintainability dtde linbtkan sebagai kemungkinan suatu pcralatan unlllk 
tctap pada kondisi opcrast yang dimginkan, pada jangka wat..1u yang tertentu 
Mamtamabtllty dap;lt dnunJukkan dalam bcntuk rata-rata waktu untuk perba1\..an 
(mean ttmc to repair/ MTTR) yang dapat dicari dengan rumusan · 
Dimana 
MIIR 
~~ I!.J_ )(}.r) 
~v.,.) 
Rp - Waktu untu\.. mclakukan perbaikan (repatr ume) 
1.,. Ntla1 kcgagalan (fa1lure rate) 
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2.3. Analisa Kesiapan (Availability) 
Avallibthl) adalah kcmungkman dari suatu peralatan/sistem dapat 
dipcrgunakan keuka dtpcrlukan Pcrbcdaan dengan reliability adalah bila reliability 
hanya memperhnungkan suatu kcjadtan gagal tetapi availability mempcrhitungkan 
batk kejadian gagal maupun kcJadmn perbatkan (repair event). Bila didelinistkan 
secara matemaus maka 
Total system uptime 
A ~ 
Tmal sytcm upumc • Total system downtime 
Gambar h.:rikut dapat mcn.ida~kan perbedaan mendasar antara intrinsic dan 
operational ava ll tbi lny, d.:ngan dnunjukkannya tahapan operasional dan berbagat 
clcmcn " aktu yang bcrkaiwn 
~ 
S) stem Avai labil ity Operational Cycle 
• 
lntnnstc A\atlabtlny Operational Cycle 
Upttme 
i\Cll\ C Waiting 
Logtstlc 
~Repair~ time ·~ time -+ time 
Oownume 
lowl Up11mc Total Oowntl me I 
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13cnnacam-macam dcfinisi avallabtlity lain yang bcrdasarkan elemcn-
elcmcn ''aktu tc:rmasuk total system dO\\llllme lntnnsic availibtlil) didefinisikan 
sebag;u avaihbthty yang hanya mcmperhaukan waktu perbaikan akuf yang 
sesungguhnya saJa. mc:ngabatkan unsur-unsur lam misalnya fak1or logtsuk dan 
fak1or personel 
A' athbtllly spontan !Instantaneous Avallibihty/A(t)), adalah kemungkinan 
suatu pcmlatan , sistcm akan mclaksanakan fungsinya dalam kondtsi kcrja yang 
telah ditcntukan dan dalam jangka waktu tt:nentu. Avai lability spontan mempunyat 
b<ttasan-batasan ym tu 
R(l) S A( I) s I 
A(t) R(t ) terJadi pada pcralatan yang udak mengalami kegagalan. Perbedaan 
~ang penting antara A( t) dan R( t) adalah kecendenmgannya untuk waktu yang 
bcsar, R(t) akan rncndc\..au nol ketika waktun)a semakin besar. sedangkan R(t) 
bemllat rclauftetap (steady state \alue) 
Untuk ststcrn yang tcrdiri lcbth dan satu komponen {atau Jalur) yang 
sejcms. ~ang masmg-masmg mempunyat mlai kegagalan dan perbaikan "ang 
konstan (kcgagalan dan pcrbaikan tCrJadt sccara acak}, mcrupakan ststern dengan 
ungkat yang banyak kan.:na btla satu mengalami perbaikan maka yang lam akan 
d10pcra~tkan Dengan rncnggunakan persamaan yang didapat dari proses Marko\' 
m;tko : 
LANDASAN TEORI 
Untuk komponcn tunggal : 
A( a:) 




,,: + 2p;. 




2.4. Sistem Perawatan 
II - 8 
Suatu pcralatan yang dip;;:rgunakan secara berkcsinambungan akan 
mcngalam1 penurunan ling kat kc,1apan (a\ iabilit) ), keandalan t rdiablln') ~crt a 
kuahtas performans1nya T.:tapl usia kcgunaan dari peralatan bisa diperpanJang 
11l..a dllakukan al..ll\ ua~ po.:ra,,atan sccara teratur dan bcrkala Pera,,atan d1~1m 
mehputi undakan pera\\atan penccgahan (pr.:v.:nmc) yang b1asa d1l.enal dengan 
--pera\\atan .. dan pcr3\\3tan corrcctl\<! ~ang merupakan perawatan pcrba1kan 
Pcra"atan pcnccgahan d1 lndones1a sampai saat im masih kurang mcnJadl 
pcrhauan. kecuali pada perusahaan yang memang sudah merasal..an dan 
mcngetahu1 pcnungnva s1~to:m pt:ra,,atan untuk menunpng kelancaran pencapa1an 
tu_1uan pcrusahaan dan mentaga 1-.ualnas pt:lavanan (sc r·ci s 1 Sedangkan pada 
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umumnya perusahaan hanya melakukan tindakan perawatan yang bersifat 
perbatkan (correcuvc) 
2.4.1 Pengcrtian dan Tujuan Perawatan 
Perawatan m.:rupakan suatu tmdakan yang dilakukan untuk menjaga suatu 
peralatan yang dtrawat agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan tujuan 
dan keg• a tan pcra" a tan diantaranya adalah 
I . Untuk mcmakstmalkan kcsiapan (availability) 
2. Memeliharalmengawctkan nilai pcrala1an dengan meminimalkan kcrusakan 
dan keausan. 
3. Mencapai IUJUan-tujuan s.:cara ckonomis dalamjangka panpng. 
4. Menjamin kc~damatan orang yang mcnggunakan sarana dan alattcrscbut 
5. Menjamin kclancaran tugas peralatan sehingga target dapat dicapai. 
2.4.2 Jenis-jeni~ Pcrawatan 
Ada dua Jents pcrawatan yauu perawatan tak terencana dan perawatan 
terencana Bentuk dan perawatan tak tcrcncana adalah perawatan darurat yang 
didetimsikan scba!,llll perawatan dimana perlu segera dilaksanakan undakan untuk 
mencegah ak1bat yang lcb1h serius, misalnya hilangnya kesempatan untuk berlayar. 
kcrusakan besar pada pemla1an atau alasan keselamatan kcrJa 
Pcrawntan terencana adalah pcrawatan yang diorganJ~asJ dan dilakukan 
scsua1 dcngan rcncana JJ<.:rawatan yang tclah dijadwalkan sebclumnya Pcrawalan 
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jems ini dapat dibedakan ala~ perawatan pencegahan (preventive maintenance) dan 
perawatan kord.uf (correcti'e mamtenance) 
2.4.2.1.Perawatan Pencegahan (Pre"enthe Maintenance) 
Pera\\atan penccgahan adalah p.:ra"atan yang dilakukan pada selang "aktu 
yang Ielah d11entukan sebelumnya, untuk mencegah terjadinya kerusakan-
keru~akan yang tidal. t.:rduga dan kcadaan ,·ang dapat mem·ebabkan p.:ralatan 
mcngalami kerusakan rada saat herop.:ras• 
Aktivitas-aktivita$ yang d• lakul.an pada p<!rawatan pencegahan mchputi 
kcgiatan-kcgiatan pclumasan, penyetelan mmor, membersihkan hagian-bagian 
tcrlcnlu pada sclang waktu yang tclah di tentukan. 
2.4.2.2 Pcrawatan Korcktif (Korektive Maintenance) 
Pernwatan corrcctl\<! adalah p.:rawatan ,·ang d1lakukan s.:telah tcrJad• 
kerusakan. sehmgga pcralatan udal. dapal berfung.~• dengan baik. Dalam keadaan 
sepen1 101 undal.an pcra\\atan l.orel.uf mcnunggu .ampa• kerusakan 1eqad1 11:rh:h1h 
dahulu 
Pcra\\atan corrccll\ c mehpuu pengganuan suku cadang. reparas1, terutama 
untul. rcncana 1angl.a pcndck yang umbul d1an1ara pemenl.saan. Perawatan 
pcncc~,~ahan benu.1uan 11dak hanya umul-. mcnj,>uf30!,'1 pera\\atan darurat juga untuk 
mcngu rangi pen\\\ a tan corr..:cm c 
UIUK I'LnPL 
l
:r ,. ,. .. 
~ ' 
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2.5. Hubungan Keandalan dengan Perawatan 
Suatu alat bila diopcrasikan secara terus menerus maka pada suatu saat mla1 
keandalan dan alat tcrscbut akan menurun sesuai dengan fungsi waktu. Untuk 
menganggulang1.mcnunda tel)admya kerusakan tersebut dapat d1lakukan 
perawatan 
Perawatan yang tcrlalu sering akan menjaga alat akan awet/life timenya 
tingg• dan reliability tingg1 tetap1 biaya perawatan tmm,,.. pula. Scbahknya Jll..a 
pera,,atan Jarang dilakul..an maka b1aya pera"atan kecil tetapi alat akan cepat 
ru~ak (kcandalan menunm). Maka perlu adanva suatu pro~,,.am rcncana Interval 
perawatan yang optimum, dimana dengan biaya perawman yang kecil tetapi 
l.candalannya juga tc~jaga. .I ika suatu alat di ra\\-at sccara periodik dapat 
d1gambarkan hubungan antara ungkat kcandalan dengan periode (Interval) 
p.:rawatan pcrsatuan waktu dap<n dilihat pada gam bar bcnkut. 
R(t) 
Waktu 
1~ 2s 3s -ls 
Gamhar 2.3 Kurva keandalan terhadap waktu 
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2.6. Desain database secara umum [Jogiyanto, 1990] 
Database merupakan kumpulan dari data yang saling b<:rhubungan :.atu 
dengan yang lamnva, tcrstmpan dt simpanan luar komputer dan dtgunal..an 
pcrangkat luna!. tencntu untuk mcmampulasmya. Database merupakan salah satu 
komponcn ~ ang pcnung dt ststcm mformasi. karena berfungsi sebagai basts 
pcnyedta mformas1 bag• para pemakamya Penerapan database dalan sistcm 
1nformas1 discbut dcngan database S\'Stcm. Database system 111i adalah suatu SIStcm 
mfonnasi ~ ang mcngmtcgra~ikan kumpulan dari data ,·ang ~ahng h~rhuhungan 
satu dengan lainnya dan mcmbuatnya tersedia untuk beberapa aphkasi yang 
bt:rmacam-macam dtdalam suatu organisasi 
Untuk tahap dc~a111 dntaba~c sccara umum, yang pcrlu dtlakukan ~ccara 
anal isis adalah mcngt(knufikastkan tcrlcbth dahulu file-fi le yang dipcrlukan okh 
si~tcm inforrnasi Ftk-lik! database yang dibutuhkan oleh sistem dapat di liha t pada 
desam model yang dtgambarkan dalam bentuk diagram arus data Langl..ah-
langl.ah desam databa~c ~ccara umum adalah sebagai beril.ut . 
Mcncntukan kchutuhan file dataha'<' untuk sistem haru 
., Menentul..an parameter dan tile database,sctclah tile-file ~ang dtbutuhl.an 
telah dapat dncntukan mal. a parameter dari file selantutn\ a JUga dapat 
duentukan. parameter 1m mdtpull 
ftp~ dan Iii~ tile tndul- , ti le transal..~t. tile scmcntara dsh 
Orgamsast dan tile . apal-ah tik tradisional (fi le urut . ISAM. atau direct 
hubungan) 
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Field kunci/Field index dati file. 
2.7. Teknik Pemrograman 
Pemrograman tcrstruktur mcrupakan konsep pemrograman yang 
menghmdan instruks1-intruksi sepeni .. GO TO .. sehingga program lebih mudah 
untuk d1pcnksa Profesor Edsger Dijkstra dari Eindhoven University pada tahun 
1960 (.1og•yanto,1990J, mcncrangkan bahwa program terstrul..tur yang ba1k han\a 
tcrdm dan tiga buah ~truktur kontrol. yai tu : 
1. Seguencc Colllrol. yanu susunan instruksi yang proses penge~jaannya urut. 
2. Iteration Cont ro l, yai tu proses yang mengontrol perulangan atas instruksi-
instruksi sampai ditcmukan kondisi-kondisi tenentu. 
3. Selection Control, yanu proses yang mengontrol pemilihan instruksi-instruksi 
yang layaJ... untuk dikcrjakan 
Ada bctx:rapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat ataupun 
mengembangJ...an suatu program, yallu . 
I. Mcndcfims•kan masalah 
Yang dunal.sud adalah mendefinisikan apa saja yang akan menJadl mput 
( masukan) Bagaunana proscsnya, dan apa saja output ( mfonnas1) ~ ang 
dnngmkan 
2 Dokumcmas1 dan Rancang Program 
01sin1 dilaJ...ukan perancangan alur program, modul-modul dan data base yang 
dltx:rlukan. 
~l!dangl..an alat yang digunakan untuk mo::nyaj1kan rancangan tcrscbut adalah: 
r'ijr ')\ lllU:< P~"''~ 
J ~~ U'~ , 
\.. - - ..... 
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a) Algoritma 
b) FlowChan 
c) Struktur 01agram 
d) Sche1dennan D•ab'Tllm 
Dan umul.. mcnJclasl..an hubungan amar data base dapat digunakan data no,, 
d1a!:rram 
3 Mcmprograrn 
Disi01 d1lakukan pcncrycmahan dan rancangan yang ada pada dokumenta~1 dan 
rancang program kcdalam bahasa pcmrograman yang dimengen1 komputcr. 
-l res Program 
Disini dilal..ukan tes tcrhadap program yang tclah sclcsai dengan data yang 
sesungguhnya untul. mclihat apal<ah program 1elah sclcsai dcngan yang 
d1kt:hcndah 
' I' era" ;nan l'rogra m 
.hka program tclah se~ua• dengan yang diinginkan maka perlu d1lakukan 
p.:ra\\atan agar dapat d1lal..ukan p.:ngcmhangan tcrhadap sistcm hila 
dungml..an 
BABIII 
TINJAUAN UMUM RELIABILITY 
DATABASE UNTUK PERALATAN 
KAPAL DI INDONESIA 
BAB Ill 
TINJAUA!'I UMUM RELIABILITY DATABASE 
UNTUK PERALA TAN KAPAL DIINDONESIA 
3.1 . Ruang Lingkup I Owi Priyanta, 1997) 
Rdiability ()ata 13asc didcsain agar mempunyai fungsi yang bennacam-
macam ~ang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya kompctisi. cfi sicns1, 
produkti titas, ~camanan dari kru dan ~eselamatan li ngkungan pada operasi dari 
kapal 
Kan.:na l..cl..omplckannya mal..a usaha umul.. mewujudl..an Reliability 
Oataba'c untul.. pcralatan-peralatan kapal di lndones1a perlu d1bag1-bag1 mcnjadi 
bdxrapa tahap pclal..sanaan, ) a11u . 
I a hap Penama 
- Pt:mbuatan software reliability database 
- Pcngumpulan data 
- :Vh:ngkonsolidasikan partis1pan 
' 1 a hap 1--cdua 
- i>Cil)!C\aluas1an ~ofl\\'arc 
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- Database networking 
- Meng-upda1e data rcliabiht} 
3. Tahap Keuga : 
- Mensolisialisas•kan reliability database 
- Meng-update data rehablln:y 
- Membuat pi lot stud,· untuk mcngimplementasikan shared reliabi li ty 
database 
lugas akhi r mi hcrusaha untuk mcwujudkan prototipe dari soft ware 
rel iabil ity database, yang mana so llware tersebut bertujuan untuk menghasilkan 
data sekundcr level pcnama yang dapat di pergunakan untuk berbagai macam 
penganalisaan mcngcna• rel iabil ity lcbih lanjul. Sehmgga tugas akhir in1 berada 
pada tahap pcrtnma dan keseluruhan tahap. 
3.2. Struktur Database 
Untuk mcmudahkan dalam pcngcrjaan, program disusun dcngan struktur 
\Cbaga• benkut (1notu.1997] 
Catalan kapal akan bcnsikan mcngcna1 pcnJabaran m.:ngenai J..apal )ang 
berpartlSlpaSI dalam rehabiluy database nantinya, nama dari kapal. owner dan 
kapal dan de~krips1 lainnva yang dipcrlukan dalam pcngolahan data base nantin~a. 
Pada kapal terdapat hcrmacam-macam sistem yang menunjang operasi dari 
kapal tcr~..:but, si~tcm-s1 stem tcr~ebut akan dicatat tersendiri dalam catatan sistem. 
Catawn s• ~tcm ben~i pcnpb<tran mcngcna• sistem yang ada dtdalarn setiap kapal. 
bag tan 111 1 1 uga akan bcn~ t mcngenat pcralatan-pcralatan penunjang bcroperasinya 
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Secara khusus peralatan juga mempunyai sebuah record, yaitu catatan 
peralatan yang beris1 pcnJabaran dari seuap peralatan, yaitu mengenai data teknik 
(contoh . kapasitas, ukuran, pcmbuat, dsb), operating mode dari peralalan (contoh 










Gam bar 3 1 Struktur Database 
Hila pada ~cll~p pt:ralatan mcngalami kegagalan maka akan d1catat sccara 
t<:rs~din dalam catata11 k.:gagalan Catalan kegagalan berisi catatan kegagalan-
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kegagalan yang dialami oleh suatu peralatan, dan akan mendapatkan pcrawatan 
sesuai d~ngan JCniS kegagalannya Perawatan-perawatan yang dilakukan tcrhadap 
l..cgagalan dicatat dalam suatu record, yaitu catatan perawatan. Perawatan dapat 
bcrstfat preventive maupun corrccll\e. 
3.3. Tata Cara Penomoran 
P.:nomoran/pcngmdckan pcralatan pada database ini menggunakan sistcm 
SWBS CShtp WorJ,. 13rcaJ,. Down Structure). UntuJ,. mempennudah dtdalam 
pengcrJaan dan pencarian peralatan dikemudian hari, kapal dtpccah-pecah dalam 7 
ke lompoJ,. utama b<.:rdnsarkan fungsmya. dengan rnenggunakan tiga digtt angka 
ya11u : 
Kc lornpok I 00 Hul l Structure 
t.:dornpoJ,. 200 Propulsion Plant 
Kdompok JOO Electric Plant 
K.:lompol.. -100 Command and Surveillance 
KdompoJ,. 500 Au,thary Systems 
KdompoJ,. 600 Outfit and Furnishings 
Kelompok 700 Armament 
Kclompoi..-J,.clompok tcrsebut J,.cmudian dipecah lagi me11Jadt sub 
J..clompoJ.. dcngan mcnggunakan tiga dtgit angka dengan mcnvisakan satu nol 
dtbdakangnya, dan k<:mudian dipccah l;tgi menjad1 ekmt:nt ~-ang akan terd trt dari 
uga dtgll angka p~nuh . 1-.cmudian un tuJ.. komponen yang lebih detail tiga digit 
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awal terscl>ut d1pii;ahkan tanda litik kemudian penomoran untuk komponen dengan 
mempergunakan dua digit 
Sedangkan pcnomoran untuk menentukan kapal yang ikut dalam database 
101 menggunakan 2 dtgn, dcngan asumsi kapal yang ada tidak melebihi 99 kapal 
Kemudtan dtb.!n pcmtsah tanda tittk untuk mcmtsahkan dengan pengelompokan 
~ecara fungs1onal bagtan-bagian dari kapal Untuk penomoran ststem )ang ada 
dtkapal dtgunakan dua dtgll angka . 
.l;~dt ~.:cara J..ompht pcnomoran tcrscbut adalah dua dtgtt penama 
penomoran kapal, dua digit pcnomoran sistem, tiga digit pengelompokan sccara 
fung~ional bagtan-hagian kapal , 3 digi t adalah renomor;m komponcn, hi la 
d11nginlwn un tul.. mcmpcrdctail komponcn lcrscbut dapat mcnambahkan 3 digi t 
angka lagt d..:ngan mcnambahkan tanda tillk sebagai pemisah. contoh sccara lcbih 
komplit lagi adalah 
( f...apal ) 
(S tstcm l 
!Kdumpol.. l 
!Suh Kclornpok l 
( !-'.Iemen) 
( Komponen l 
!Bag1an) 
05 XX XXX 
XX 0 I '('()( 
'('( '('( 300 
'\X'\X)IQ 
xx.xx.312 
"" '('( 312.010 
x-.; .xx.312.0 I 0.12 
Kapal dcngan nomor urut 05 
Ststem dengan nom or urut 0 I 
Elc:ctric Plant. Umum 
Elcctnc Po" er Generation 
Emergency generators 
Generator set. diesel 
Sihnder liner 
Karl!na kctcrbata~an-kctcrbatasan yang ada kami lidak mcmbenkan sccara 
lebih d<:tad mcng.:na1 dallar-daftar komponcn sccara kt:sduruhan dari J..apal, hanya 
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untuk komponen yang ada dalam record yang kami urutkan. Untuk lebih 
mempeljelas pandangan kami bcrikan daftar kelompok dan sub kelompok. 
100 I lULL STRUCTURE 
110 Shell dan strukture-stru\.."ture pendukung 
120 Hull structural bulkhead 
130 I lull decks 
1-10 Hull platforms dan llats 
150 D<:c\.. house ' tructur<: 
160 Sp.:cial structures 
170 Ma,ts, !.. tngrost, , and sen ice platforms 
180 Fondations 
19(\ Sp.:cml purpo;c systems 
200 PROPULSION PLAN1 
230 l'ropulston untb 
NO Transmission and propulsor systems 
250 St>tcm-sistcm p.:ndukung propulsi (kecuah fuel dan lub oil) 
260 I· ucl dan lube 011 
290 Spec tal purpo~e ~~'tern 
300 Ll.FCTRIC PLANT 
~10 11  · cctnc po''cr ~cncrat10n 
320 Power dtstnbutlon system 
340 l'ow.:r gcncr<tllon suppon syst<:ms 
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390 Special purpose system 
400 COMMAND AND SURVEILLANCE 
410 Command and control systems 
420 Navtgauon systems 
430 I ntcnor comunacattons 
440 Ex tenor comumcauons 
450 Sur\'ctllancc systems (surface) 
460 Sur. ~•llancc systems (under water) 
470 Countermeasures 
480 Fire control systems 
490 Special purpose systems 
500 AUXILIARY SYSTEMS 
510 Climate control 
5~0 S.:a "ater systems 
530 I· rcsh water systems 
540 Fuel and luhncant,, handhng and storage 
550 Atr, gas, and mtsccllancous fluid systems 
"60 Shtp control systems 
570 Undcmay replenishment systems 
580 Mechanical handling system~ 
<.9() Special purpose S\'Stems 
600 OUn l AND FUR>-J ISHINGS 
610 Shtp fttltllgS 
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620 Hull companementation 
630 Preservatives and covering 
6-10 Li.,.ing spaces 
650 Service spaces 
660 Workmg spaces 
670 Stowage spaces 
690 Sp.:c1al purpose system 
700 ,\RMAMI:N'I 
710 Guns and nmmunition 
7~0 Torpedoes 
760 Small arms and p\'rot.:chnics 
790 Spccia I purpose s~ stems 
3.4. lnformasi yang diperlukan. 
lnl(mnasl-infonna'' yang d1pcrlukan oleh database agar database dapat 
mcngolah data \chmgga dapat mengcluarkan data sekunder yang berguna adalah : 
lnl(lrma~l m.:ngcna1 kapal 
'lama kapal 
- \Jama JlCinlhk 
- Tahun Pcmbuatan 
- Jcm' kapal 
Lkuran \Jtama 1\.apal 
llm1 Kla>llik;,,i ~ang d11kut1 nkh kapal 
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2. lnformasi mcngcnaa pelayaran 
ID pelayaran (Seuap pelayaran diberi nomor identitas tertentu) 
- Bcrangl..at dan pelabuhan (nama pelabuhan) 
·1 anggal dan waktu J..cbcrangkatan 
- Pelabuhan tujuan (nama pelabuhan) 
Tanggal dan waktu kedatangan 
Tanggal dan wal..tu awal dan al..hir scuap mode op.:rasi 
3. lnforrnas1 mcngcnat pcralatan 
II) pcralatan (sct iap peralatan dtberi nomor indcks) 
- Nama peralatan 
- Nama pabrik JJ<!mbuat pcralatan 
Nomor model pcralatan 
Ti!J<! peralatan 
Nomor sen peralatan 
Catatan tarnbahan mcngena1 peralatan (memo) 
Tanggal pcma~angan pcralatan 
4. lnfonnas1 rncngcna1 pcra\\atan preventive 
11) J>eralatan 
- Deskripsi peralatan 
Tanggal dan \\'aktu T111dakan 
Ttpc tindakan 
1-:~t.:rangan t indakan (memo l 
Ill - 9 
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5. lnfonnasi mcngcnai perawatan korektif 
- ID peralatan 
- ID pclayaran 
- Dcsl.ripst pcralatan 
- Tanggal dan "aktu pcnnulaan tmdakan 
'I anggal dan waktu bcrakhtmya undakan 
llasil dan tmdakan 
- Jam kc~ja nrang 'ang dipcrlukan untuk pcrhatkan 
Ttpc k~gagalan 
Sebah kegagalun 
- Ttngkat h.dnu;an kegag.alan 
3.5. Hasil yang diinginkan 
Ill - 10 
llasll l.eluaran (data scl.undcr) vang d11ngmkan dan database setelah 
mendapatJ..an tnfom1ast-tnfonnas1 vang dtpcrlukan adalah scbagat bcnJ..ut 
Jumlah J..cgagalan 
Jam op.:rast 
\\'aktu rata-rata dtantara kegagalan (umum.scmua) 
Waktu rata-rata dtantara l.egagalan kectl 
W<iktu rata-rata dtantara kegagalan bcsar 
\\'aktu tala-raw diamara J..cgagalan kritis 
\\'al.au rata-ra tJ untuk mcrcparast suatu kegagalan 
Jam k~~ja \ll<lllg rata-rata \'illlg dtpcrlukan umuk mcrcparas1 h gagalan 
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Sebab kegagalan (pcrbandingan dalam jumlah antara penyebab-penyebab 
kcgagalan) 
Kesenusan kcgagalan (perbandingan dalam jumlah antara tmgkat kcscnusan 
dan kegagalan yang tcrjadt) 
Hast! kcluaran im berdasarkan pcnodc \\ainu tertcntu yang kua tnginkan, 




AN ALISA DATA 
4.1. Menyiapkan Database untuk Aplikasi ROB 
Datahasc \'ang dirnaksud dis1111 adalah databas<! vang dtguna~an untuk 
mcnarnpung data-data pada a pi il..asi Ne/,ohlilly Databa~c. Dalam aplikast 1111 
dibutuhl-,an s<:buah database dcngan nam~ RDB.DBC. Database tnt benst tab.:l-
tabd dan objc~ -objcl.. la in scpcrti view, query, tabcl relast dan yang lainnya. 
Tabcl-tahd )ang digunakan da lam aphkasi ini scmuan~a duna~uUan 
dalam RDB DI3C )ang dtstmpan dalam folder C RDU Datanya 
4.2. Menyiapkan Tabel Aplikasi ROB 
Scbuah tabcl adalah s.:buah file dengan ektcnst .DBF CSebagai contoh 
1\L/\ I.DBF ). )ang dtgunakan untul.. menyimpan data. Pembuatan tabcl pada 
Visual FoxPro udal.. .Jauh b.:rhcda dengan pembuatan tabd pada sclcmbar kcnas 
"ang tcrdm dan l..olom d;m han~. Satuan kolom discbut dcogao fi\!ld. ~cdangbn 
~at uan bans ~.:nng d t ~<:hut d.:ngan rewrd Tabel dalam Vtsual Fo~Pro 5.0 dapat 
tcrdtri dari bcl"><:rapa lkld d3n dapat bcnst hcbcrapa record 
• 
IV· 2 
Yang pcrlu d•pcrhaukan disini adalah sebelum pendefinisian tabel-tabel 
haru~ dipa~ukan terlt:b•h dahulu bah\\ a RDB DBC harus Jalam 1-ondisi al-uf. 
sehmgga tabd-tab\!1 yang d1dclims•kan masuk dalam RDB.DBC. 
Tabcl-tabd yang d1butuhkan untuk aphkasi Reliab•lit) C:.:abase adalah 
tabel mengenai kapal, tabd mcng.:na• alat, tabel mengcnai pclayaran, tabcl 
" 
mengcna1 perawatan preventive dan tabel mengenai perawatan secara korcJ...uve, 
tabel untuk unahsa pcralatan, tabd untuk nnalisa sistem dengan detail tabel scbagai 
b.:nkut : 
















: kapal dbf 



























0 .'lomor idcntitas kapal 
0 'lama dari kapal 
0 Jenis dari kapal (Cargo Tansker,Ferry dll) 
0 Kcbangsaan dari kapal 
0 Biro Klasifikasi yang diik-uli oleh kapal 
0 1 Tahun pertama kali kapal beropcrasi 
0 Galangan tempat pembuatan kapal 
2 Panjang prependicular 
2 Lebar Kapal 
1 2 Tinggi Kapal 
2 Sarat Kapal 
I Deach weigh• tonnage dari lmpal 
0 Catatan ' 
l 
L._J.....__ _ _!_____L___l_ _ _ _ _ ---~ 
I ~ IIUJK PERPU '3"1 C\tttr7)) # c... w.. .. 
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2. label i\lat 
1'\ama tabcl 
IV · 3 
. alat dbf 
[ Focld Name 













































Nama tabcl : layar.dbf 
r oeld :'\ome T'pe \\'odth 
lcJ _ kap;~l (lldra(.;ttr 
·' 
ld_pda,uw Charll<tcr ~ 
pel beranskao Char:ac1tr t< 
waltu bera~lat Oaoeum~ s 
pel_tutuan CharaL-teo t< 
waktu _ datan~ l>atcttll)f ~ 
\team•nu. 1\\11 I Dat<ttme g 
Meamtn~ akh1r Datcumc 8 
anctxu dwal l>atcllmc s 
anchN akhor Datt.11mc 8 
port_ l\'ill Da•ewne X 
ron al.hir l>Jh.'1.11l'IC s 

























Nomor odemitas kapal 
1\:omor tdenwes alat 
]':ama d~ri p.:talatan 
Merk dari peralatan 
Manufacture (Pabnk pembuat alae) 
Tipe dari alat 
'\,omor sen dan alal 
Tanggal pcmasangan a fat 
l'rosenoasi alao beropera" dopdabuhan 
Prosenoasi alat bcropcrast saat berlabuh do 
pelabuhan 
Prosentasi alat bcropetttsi :-.a.tll bcrlayor 
Prosentasi alai beroperasi saat kapa) 




'omor idemiras kapilll 
'omor identnas pdaHardo 
' •rna dan pel•buhan kchcranJlkaoan 
\\ aktu keberarwkatan dan pelabuhan 
'•ma dari pelabuhan tuJuan 
\\'al..tu datang dipc!abuhan tu_IUdll 
\\ al.-tu awal operasi la,ar 
\\"akru akh1r cpl'J3!'oi layar 
Waklu ,mal opcra~i berlabuh 
\\ aktu akhor opera>~ tx:rlabuh 
Wa~tu 3\4.81 operasi sandar 





4 Tabd Pcrawatan Preventive 
< 
Nama tabel 
I l·tcld Name 




It~ I &\\al_t.ndakan 
r I akhit llndakan g 





1 De tao I 

























Tahcl Pcmwntan sccara Correcti ve 














l'omor idenritas kapal 
Nomor identitas pelayaran 
Nomor identiras aJat 
ldentitas Sistem 
Nama dari alat 
Tanggal dan wak1 
Tanggal dan wakt 
u a"al pelaksanaan 
u akhir pclak:.anaan 
l,.ama perawatan 
Jam ketja orangy ang dibutuhkan 
ng diambil 
erpcrinci 
Jenis tindakan ya 





Foeld 'ame T~pc \\ tdth Dec Ketcran¥an 
ld kap•l ('hara,ter 3 0 I 'omor idemitas kapal 
ld pcll} "'"" Character -1 0 '\;omor tdcntitas pela<aran 
ld_alat Character 15 0 Somor identua.) alat 
'•ma_alat Character I' 0 '•rna dari alar 
fgl mulao Dateume l> 0 Tan!!Sal dan "aktu a"al tmdakan 
T~l bcrakhrr DatCitme 8 0 Tanggal dan "a~tu a~htr tindalan 
Larna_perbailan 'umtnc 7 
" 
Lama tindakan perbatlan 
Hasrl_ matntenance Charact~r ~5 0 1 Ha.sil dari tindakan COITl."Cti\C: mauu 
A~an 'clc>at I Date 8 0 1 T an~al penundaan akan dtsele:.aolan 
Jam ~ctja 'ume1ic 3 0 Jam ket]a orang \3"!! dibutuhkan 
Dela1 ratt l_ugu:al 0 Penundaan kar~na :.uku cadang 
Delay ,htp) MJ L<~gtt•l 0 Penundaan karena fa!tilntts ~alangan 
D•la' ICChnJt.tl I ng•cal 0 Penundaan karena tekni~i ,thli 
Dtloy <' thcr l og1Ciil () Penundaan kartna hallam 
Del'" _pan_ dnte 'umc!nc 
·' 
0 I Jumlah han penundaan 
Dda\ 'hi P)'Bt d date I 'umcnc 
' 
0 I lumlah hari penundaan 
l)tla' tcchincal date '\unll'; ic 
' 
0 Jumlah ha1 i penundaan 
l 1p1.: l-.c¥a~alan Clwaner I 2() I 0 Tipe dari kega);'olan 
~ch.tb kc!!aualan ' Chao ac1cr 40 0 Scbab dari kcgat~alan 
"-..:kriu!'>an Cha;acll!r J) ~·mgkat kc,criusan kcgagalan 
(a It'.! an t\h.'11H.) 4 Tindakan sttcan\ h.'l p i:W it.:i 
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6. Tabel Anahsa Pcmlatan 
Nama label . olah alatdbf 
~oeld 'lamt T)pe Width Dec Keterangan 
ld_~apal 1 Character 3 0 1\omor idenootas kapal 
ld_pclayaran Character 4 0 1\omor identitas pelayaran 
ld alao Character 15 0 1\omor identitas a lao 
1\ama alat Charae1er 15 0 1\ama dari alat 
daritgl Uatetime 8 0 Tanggal """' analisa 
Sampaitttl Datcumc 8 0 Tanggal akhir anal1sa 
Jumlahl!agal Numcnc 3 0 Jumlah kcgagalan 
Lama~tcamm!!- Numenc 8 2 Lama kapal ber1ayar (Jam) 
Lamaanchor Numenc 8 2 Lama kapal bcrlabuh 
Laonapon l Numeric 8 2 Lama kapal sandar 
Pc.:rsc.:nron J Nu,nc1k 6 2 % pcrala1an berfungsi \\ k' sandar 
t>crsc.:nanchor Numeric 6 2 % peralatan berfungsi wkt berlabu h 
P<:1 stll<o;l(!anli ng I 1\umcroc 6 2 % peralatan bert\ongsi wk1 berlayar 
Jaonopcra>o j Nu1ncnc 14 6 Lama peralatan bcroperasi 
\ 1tbf 1\umcric 14 6 Waktu rata-rata amara kcgagalan 
\1tbmmor Numenc 14 0 Waktu rata-rata antara kcgagalan kecol 
\1tbmnjor ;\umc;nc 14 6 Wa~tu rata' antara kegagalan besar 
\1tbcmical j Numeroc 14 0 \Vaktu rata' antara kegagalan kritos 
:-.1nr i'.umenc 14 0 \Vaktu rata2 unruk perbaikan 
I 'aolurc rate i\umcric 16 10 :-lilai ~egaga1an 
Rara..Jam 1 \umenc 14 6 Jam orang rata· rata untuk perbmkan 
Wtar ~uml·ric 
·' 
0 1 Sebab legagalan 
C1oggong 'umenc ' 0 1 Sebab kegaga1an ·' Desa1n \urnenc ' 0 Sebab kegaga1an 
·' Koroso 'umcric 3 0 Sebab kegagalan 
Peluma> 'umeric ~ 0 Sebab kcgagalan 
Penguat \urnenc 3 0 Sebab kegaga1an 
Lainnva \umerlc 3 0 Sebab k~agalan 
~fonor \:urneric 3 0 Tingkat kekritisan legagalan 
\,fdJ<ll 'u"'eric J 0 I ing~at kekritisan kegaga1an 
Krill!o \Jumeric 
·' 
0 Tingkat lekriti<an lC!<aga1an 
Al'ALISA DATA 
7 Tabel Analisa Sistcm 
Nama tabel olah StStem.dbf 
Field Name 
-pe 
1'-ama kapal Chara .cter 
l'-3ma sistem Char acrcr 
darngl Date. 101C 
Sampaitgl Date1 1me 
lumlahgagal 'lum enc 
\\'ear ~um cnc 
Clogging f\um cnc 
DcMm Num eric 






































0 Nama dari kapal 
0 !"Jama dari sistem 
0 Tan!:!!!al awal analisa 
0 Tanggal akhir analisa 
0 Jumlah kegagalan 
0 Sebab kegagalan 
0 Scbab kegagalan 
0 Sebab kegagalan 
0 Sebab kegagalan 
0 Sebab kegagalan 
0 Sebab kegagalan 
0 Schab kc~<agalan 
0 I Ti ngkat kck-ritisan kegagalan 
0 Tin •kat kckritisan ke Qalan I g sas 
0 Tingkat kckritisan kega~alan 
Dalam mcndesatn lay-oUI po:masukan data, digunakan form. Sedangkan 
form l<!ndtn adalah su:nu Obj<!k yang dtgunakan untuk mengedu!mengorekst dan 
mcnarnbah re,·ord·data yang ada dalam sebuah Jab\"!1. Dalarn sebuah form data 
duamptlkan ~atu-pt:rsatu (udak sekahgus) 
Agar dalam pt:ngclolaan daJabasc lcbth mudah dan sederhana, maka dala 
input dtbak<i-bagi dnlam 5 buah fonn, yaitu form pemasukan data kapal, fom1 
pcmasukan t.lata peralatan, form pc!masukan daJa perawatan preventive dan fonn 
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4.3.1. Form Pemasu kan Oata Kapal 
Tujuan dan form pemasukan data kapal adalah menytmpan data-data 
mengenat kapal yang tkut dalam program aplikasi ini. Data-data kapal }ang 
dtperlukan adalah 
I. ldenutas kapal 
Adalah nomor pcng.:nal dan l..apal yang ikut dalam database 1111. Nomor 
d1dahului dengan huruf kapttal K diikuti dua digit numenl.., contohnYa adalah 
untuk kapal L3c~ak1h d1hcn ldcmitas KO I 
2 Nama kapal 
3. k nts Kapal 
Untuk tsian j cm~ kapal 1111 , dipcrgunakan combolist yang dapat ditambah 
pllihannya btla dipcrlukan. 
Yang dtmaksuu Jl!ntS uari kapal yattu umuk apa kapalttu beropcrasi, contohnya 
adalah Cargo. Bull.. Caner. Fcrr'. Tangl...:r dan lain sebagainya 
4 Kebang!><lan f...apal 
Yattu hcndera dan kapal,negara dimana kapal tcrscbut dtmthkt!dtdafiarkan 
5 K las1fika~1 f... a pal 
Yattu btro klasttikast yang dtikuti oleh kapal, dimana diduma terdapat banyak 
h1ro kla~ifil..asi 
6 I ahun /\wal Opl!rast 
Yattu tahun dimana kapal pcn"m'' kah b.:roperasi 
7 Ualangan 1\:mbuat 
Yuttu galangan d11nan:1 kapal dibum 
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8 Data Utama Kapal 
Data utama kapal tcrdiri dari Panjang kapal (LPP), Breath (B), Height (H), 
LJraft (D), D"1 1-apal. Kecepatan 1-apal 
9 Catatan 
Pada catatan m1 dapat d11S1kan infonnasi-infonnasi lain yang sckiranya penting 
untu" tamhahan 
'::1 It ala I ntop ... ,,... l!!llil EJ 
Data Entry Ktlpal 
~•a I<...,.. 
M' Ml¥9"*'""1 IC IOfloAI 
"<~ ... , .... ·~ 
'T~ ... --~"'""f <'~"'-•'Gef! ot...... i-----
Gambar 4.1 fonn pcmasukan data kapal 
l·onn pcma~ut-an data kapal m1 menggunakan indeks field id kapal. 
dunana dma :~l..nn dturutkan bcrda~arkan 1d d:~n kapal. 
~.3.2. Form Pcmasu kan llata Sistcm 
lu,1uan don form pema,ukan daw sistem <1do!nh untuk m~::ngumpu l kan data-
daw m~ngcm11 Sl~tcm ~ang '""' pnda suatu J.. apal. data yang pcrlu untuh 
Junthu\..\..an dalam form 111 1 nda lah : 
I /{f..;MJ;I IIIIJK PEHPU .... ~-
. ~<.r» ITS w 1 
I - ~ 
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I. 10 Kapal 
Identitas Kapal dtmasukkan dalam fonn ini gunanya agar dalam tamptlan 
laporan nantmya dapat dtsajtkan ststcm-sistem apa saja yang tcrdapat dalam 
suatu kapaltencntu. 
2. lD Ststem 
ldenlltas Ststcm dtp.:rlukan untuk mempennudah pencarian dari ststcm dan 
umuk fasil11as 111dck~ bagt pcralatan Pcnulisan ldentitas sistcm yaitu dcngan 
huruf kapital S dllanJutkan dengan dua digit angka, misal ID Sistem 1111tuk 
Sistem l3ahon Bakar adalah SO I 
3. Nama dan Gam bar Sistc 
Disini ditamptlkan gambar sccara skematis. agar dengan gambar 1111 dapat 
dtperbandtngkan antara dcsam St ~tc:m yang satu dengan yang lain. 




• I " l_'fU est I o ~:~ a c::; 
Gambar -1 ~ Fonn pemasukan data sistem 
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Untuk form pcmasukan data system ini menggunakan index field ya1tu 
1d_sistem. yang bcram data-data sistem akan diurutkan berdasarkan ldentltas 
Sistem tersebut 
3.3.3. Form Pcmasukan Data Pcralatan 
Tujuan dan form pcmasukan data pcralatan adalah untuk menampung 
;pcs• lil..a>•-spcs11i '-a~i dan ;ualu pcrala1an yang terdapat dalam scbuah si~tem 
tcrt<:ntu dalam suatu kapaltcncntu pula. 
Pada form ini pcngguna dm11111a mcmasukan data-data m.:ngcna1 pcralatan 
s.:buga1 bcrikut 
II) Kapal 
2. ID P.:ralatan 
Pcnomoran p..:ralatan diSIIll m.:nggunakan metode yang khusus yaitu dengan 
mcmpcrgunal.an metode SWBS ;~pen. yang sudah dijelaskan pada Bab Ill. 
3 Data Kapal 
Data l.apal d1Sin1 adalah ~\lama alat, Merk alat, T1pe alat. Nomor seri, Nama 
pabnl. pembuat 
4 Tanggal Pasang 
Yaitu tanggal pcmasangan pcralatan !erscbut dikapal , d•mana pada saat 
pcma~angan 1111 runmng hours diSCI nol (pada Pre,·entivc dan Korekt1ve 
Muinlcnancc) 
l'm~<!ma~.: Alat 13cl..crJa 
Yallu pro,cn l as~ p~ralawn akan hekcr.1a dalam bcbcrapa mode yaitu 
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Bcrlayar : kapal bcrlayar dari satu pelabuhan ke pclabuhan lain 
Berlabuh · kapal bcrlabuh dikawasan pclabuhanlditempat lain dcngan 
mcnggunakan fastlnas jangkar (bukan tali tambat) 
Sandar J..apal sandar dipclabuhan untuk keperluan bongkar-muat 
muatanlpcnumpang dan lain scbagainya. 
6 Gam bar pcralatan 
Gambar dl51111 d1pcrlukan untuk keperluan v1sualisasi bcntuk dari peralatan 
yang dl)><.!rgunakan dalam systetn . 
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(,ambar -1 3. Form p¢rnasukan data peralatan 
-1.3.-1. Form l' crna'u kan Data Pelayaran 
·1 u]uan c.l;tn 1\1rn1 pcmasuJ..an data pelayarun dipc:rlukan untuk mencatat 
data-data pda)aran 1ang pcrnah di.ialam oleh kapal, di sampmg tuiuan utama 
t~r~~but r.:..:ord rdayaran pada anahsa nanunya diperlukan untuk mencan pm 
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operas• dari pcralatan, Juga dipergunakan untuk mempennudah mencari dimana 
dan l..apan percl\\atan kegagalan terjadi. Sedangkan data-data yang dimmta dalam 
form pcma~ul..an data pelayaran adalah sebagai berikut. 
II) 1 Kapabt~tcm.pclayaran) 
ldenutas pelayaran dtbcn penomoran yang unil.., agar memudahkan kita dalam 
m..:mbcdakan ~uatu pclayaran. Dan memJXnnudah komputer dalam 
pcn,·u,unan mdck-. 
2. l'..:labuhan kcb.:rangkatan dan Pclabuhan tUJ uan 
D 1 ~111 1 dtminta un tuk mcngisi nama!kota tempat pelabuhan keberangkatan dan 
pclahuhan tu1u:•n . 
3 Waktu keberangkatan dan kcdatangan 
Yanu waktu pada saat kapal bcrangkat dan pelabuhan asal dan waktu pada saat 
kapal ma~uk I.e pclabuhan lUJuan 
-l Waktu dan ~cuap l..ondtst pelayaran 
Dl\101 ~euap kondtst pelayaran, vanu berlabuh, sandar dan berlayar dtben 
"aktu a''al dan waktu akhtr, dengan asums1 seuap pela,aran terdm dari 
bcrlabuh, sandar dan bcrlayar 
5. .lam opera~• dan ,,map kondtsi pelayaran 
Jam operas1 dari so:uap kondis• pelayaran akan tcrisi scndiri dcngan otomaus 
apab1la kna sudah mcngtSikanwaktu a\\al kondist dan waktu akhtr kond1s1 
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Data E ntry· Pel:t:"~'aran 
r-- - - -... ..._ r-- ,, 
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Gambnr 4.-1 Fom1 p<:masu~an data pclayarafl 
o. Catalan 
lknsi 111fonnasi yang lldak dapat dimasukkan dalarn data entry yang lam. 
nu~al nya bda t..:rjad1 bcrklbuh•s:mdar dua k:~h. dan lain scbagainya 
4.3.!\ Form l'ema~u kan Oata Preventive .\1aintenancc 
d!Jabarl.an Jalam Bab II aJalah 1115pcks1 atau p.:ra\\atan pcralatan ~ang 
hcrda~arkan ~alcnd<:r ( \\a~tu) ha1J.. nu tahun maupun jam opera~• PrC\COil\C 
maintenance tcrdin dan ~cluruh jadwal kcg1atan pemeliharaan yang tersaJi dalam 
u~aha untu~ mence~ah l<!lJ3dln~a kegagalan opera~t. termasul. dalam keg1atan 
pn.:' .:nuvc mamt..:nancc adalah pcnyt::lesaian inspcks1 secara penodik, memonitor 
J..undl>J p~nggunttan J..\ll11Jl0i1~11 S<:C:1!3 p-:110dik daJam upaya Ul1tllk lll('t1Capa1 
pcmaJ..aian yang l<.:b1h b:tik, pt: la\\'aWn sccara ruun dan kalibrasi 
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Data-data yang dtmmta dalam preventive maintenance adalah sebagai 
bcnl.ut 
ID (Kapal , pda,aran pcralatan) 
2 \\·aktu Tmdakan (A,,al dan a\;hu undakan) 
Adalah pcnanggalan yang menunjukkah bahwa kegtatan preventtve 
maint<!nance d1 lal.;anan untuk scuap hagian perlengkapan. 
3 Jems Tindakan ~an~ mcl1puu : 
• Overhaul Total (( 'omple1c: overlwul! yaitu kegiatan, serangkatan k.:giatan. )ang 
d1ambd keuka scluruh perlengkapan tak tcrangkai total, d10lah kembal1 , 
dikc~Jakun kcmbali, diuj icoba kembali, dan dikcmbahkan pada kond1si 
pertemuan ~cl uruh kepcrluan dalam spesifikasi keausan tertentu. 
Overhaul sebngmn (!'ur!tul o•·erlwu!) adalnh kegiatan yang diambli ketil-.a 
pcralatan sudah udak memcnuhi scbagian dari spesitikasi pabnk beberapa 
l.omponen (udak ~eluruhnya) dikembalikan ke kondisi ' sepeni baru· 
Pcnl!ganuan !model sama) : mcngganu peralatan dengan model yang l'<!ma 
untuk menmgkatkan elis1.:nsi·kcamanan atau umuk mo:ngurangi 
frcl."cnst1b1aya dan korektivc mamtenance 
• Pcngganl!an !model udak sama) : mengganti peralatan dengan model yan~ 
udak sama untuk mcn1ngkatkan efisiensi/kcamanan atau untuk men~,'llrangt 
i'rd,\\<:J1Si.bla\a dan korckti"c mamtenance. atau karena l-.cudakb1~aan 
p.:ralatan model lama mcmngkatkan reliabil ity. 
• ~erv1 ~ rut l l1! 1n~pek~i adalah kt:giatan inspcksi dan!atau mamtenanct> kecll pada 
~aa t-sam tcncmu untuk mcnghindarkan dari kegagalan. Hal in1 termasuk 
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pengganuan mmyal.. pelumas, mclumasi, membersihkan atau mengganti filter. 
mcmperbaharUI 11nc. mcngccat atau treatment lain untuk menghindari keausan, 
!..orosi dan lam scbag:unya 
7 Catatan 
13ila temyata undalan yang dtambil dalam preventive mamtenance berbeda 
dapat ditults dicatatan, JUga m.:ngcnat jalannya p.:rawatan maupun kondi~1 
pcralatan $331 11U 
"!! t'uuuukan data f'"roventwe M&nlenance 1!!1(!] 13 
P reYentive :Maintenance 
""-' 
C....ne~.n()lm) ~ D«M~~!IO:W.~&a~etanygjW't.;dl~en 
_. ...... ..,.,~ .... I 
.J 
D dl 
Gambar .J 5 Fom1 prcvenmc: mamt.:nancc: 
8 Lama Ttndal..an 
Yatlu waktu yang dthutuhkan untuk menyelesatkan perawatan terhadap suatu 
a lat. 
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9. Jam ketJa yang diperlukan 
Yaitu Jam kt:rja orang yang dipcrlukan untuk melakukan perawatan terhadap 
~uatu alat, m1salnya bila 3 orang mcngerjakan perawatan tersebut dan masing-
masmg orang bckerja 2 jam maka jam kerjanya adalah 6 jam. 
-t3.6. Form Pcmasu kan Data Corrective '"laintenance 
Corrective Maintenance adalah tindakan perawatan/perbaikan yang tidak 
terJadwal sebagai ak1bat dari kegagalan system/peralatan, untuk mengembalikan 
sistt:m/peralatan ke kondisi scsuai dengan spesifikasi. Kegiatan-kegiatan yang 
tcrmasuk dalam corrective maintenance adalah identifikasi, melokalisasi I 
mengisolasi, mcmbongkar, mengambil suatu komponen dan memperbaikinya I 
menggantinya, menyusun kembali, mengetes peralatan/sistem tcrsebut. Corrective 
maintenance dapat pula merupakan akibat dari adanya dugaan akan terjadinya 
I-.t:gagalan, meskipun scbcnamya udak ada kegagalan yang terjadi. 
Data yang perlu dimasukkan dalam corrective maintenance ada lab : 
I. lD Kapal, pelayaran, peralatan) 
2. Nama Alat 
3. Tanggal dan waktu awal aktivitas : untuk aktivitas pertama merupakan waktu 
pertama kali kegagalan terjadi. Ketika kemudian memilih perbaikan sementara 
pada pllihan has1l maintenance, maka 'awal aktivitas' didefinisikan sebaga1 
awal aktivitas pcrbaikan. 
,WU fk D~DOill''l't 111 1 
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~ 011t• l.t11hy onlui; f:ouoc iiYO Mmnlr~n.,nr..o • · l!![i)E:J 
Corrective M aintenance 
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Gam bar 4.6 Corrective Maintenance halaman AI at dan Tg1 Tindakan 
4. Tanggal don waktu aktivitas bcrakhir : Untuk pcrbaikan pcrmanen, 't\khir 
akttvitas· adaluh nklur dari kegiatan pcrbaikan dan peraiatan bcrfungsi kcmbali. 
Jtka yang dipilth adalah perbaikan sementara, · Akhir aktivitas' adalah: 
• Pada akhir dan Logistic delay kctika dipilih - Pcralatan tidak dapat 
dall<!rbaiki/dioperasikan 
• Keuka perbatkan scmentara sclesai dan peralatan ditempatkan kembali pada 
performasi penuh atau tcrbatas (pilihan - Perbaikan ~emt!ntara dengan tidak 
ada penurunan unJuk kc~a dan - Perbaikan sementara dengan unjuk kerja 
menurun). 
5. Lama pcrbaikan 
Data isian ini akan tcnsi dengan otomotasi apabila pengguna sudah mcngisikan 
tanggal awal ak tivitas dan tanggal akhir aktivitas (dalam jam) 
ANALISA DATA 
Con•t clh 'f Mainttnanct> 
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Gambar 4,7. Corrective Maintenance halaman hasil tindakan 
., 
6. Hasil dari Perbaikan 
Disini tcrdapat bcberapa pilihan yaitu : 
Pcrbaikan pennanen : 
Semua l.ond1si correcuvc mal!ltcnancc di kembalikan kckondisi yang layak 
umuk melanjutkan opcras1 yang handal , dimana dirasakan udak dipo:rlukan lagi 
pt:rba1kan lanjutan pada pcralatan tersebut sampai perawatan teljad\\al 
benkutnya Dalam hal perbaikan permanen ini agar ditulis detail dari perbaikan 
sementara ini apakah pcrbaikan tcrsebut mempengaruhi unjuk kerja dari 
pcralatan, apakah perbaikan terscbut dilaksanakan dengan mengganti peralatan 
baik dengan model yang sama maupun model yang berbeda 
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Pcrba1kan sementara : 
Tidak scmua kondisi yang tclah ditentukan dalam corrective maintenance 
oct ion (pada saat identi fi kasi, lokalisasi) dapat dipenuhi, jadi dapat dikatakan 
pcrbaikan belum selesai. ApabJia dipilih perbaikan semcntara pcngguna 
diharapkan mengisi waktu penundaan dan kapan penundaan tersebut akan 
diselesaikan. 
Ada tiga pilihan dalam pcrbaikan sementara 
Pc:ralattm 11dak dapat diperbwkt a/au tak ber{imgst (mcnunggu perbaikan 
pcnnanen) pengguna diharapkan mcngisi logisuc delay yang tcrjad1 
misalnya karena menunggu spare parts, penggantian peralatan (baik dcngan 
model yang sama maupun bcrbcda). menunggu teknisi, mencari fasilitas 
yang lebih memadai (galangan maupun fasilitas perbaikan d1darat). 
Perbatkan sementara drngan rmmk ker!ll J'lmg memmm Perbaikan 
sementara telah mengatasi kcgagalan dari peralatan, namun JXrulatan 
belum dapat d1kembalikan kckondiSI semula sebelum terjadinya kegagalan. 
Kegagalan dari"peralatan tcrsebut menyebabkan bagian dari peralatan tidak 
dapat memenuhi semua unjuk kerja operasi yang diperlukan. 
Perbaikan sementara derrgan ttdak ada perrgurangan pada untuk kerja. 
Perbaikan sementara dapat mcngatast kegagalan. Peralatan yang sudah 
drperbaiki tersebut dapat mendukung keseluruhan operasi kapal. P1lrhan Inl 
dilakukan bila ada kcyakinan kuat agar perbaikan ini dilanjutkan dcngan 
perbaikan permanen. 
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7. Jam kerja orang. 
Mcrupakan pcnJumlahan dari orang yang bekerja untuk memperbaik; peralatan 
yang d1kalikan dcngan waktu orang tersebu1 bckerja dalam jam 
Cuotivla . 
3 vnmg pekl:rja, ma~mg-masing b.:k.:1ja 3 jam - 9 jam kerja 
- 4 orang pd.~rju, mas1ng-masmg b<!kerja.; jam ~ i6 jam l..erja 
hm kerja o~ang mencakup scmua wakiu yang dipergunakan umu!.. 
lllclnbuat peralutan khusu~. mo.:no_:uri/memesan suku cadang. 
Cvn ~clln• Maiul t>IIIIIICt> 
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Gambar 4.8. Corrective Mamtcnance halaman Tipe,Sebab & Kekritisan 
8. Pili han Logistic delay 
Apabila hasil pcrbaikan mcrupakan hasil sementara, penggu;1a diminta untuk 
mcngisi jenis pcnundaan yang terjadi dan berapa lama (dalam hari} penunctaan 
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itu berlangsung Selam itu juga diminta untuk mengisikan tanggal kapan 
pcrbaikan akan selc~:u. 
9. Tipe Kegagalan 
Pcralatan yang mengalami kcgagalan didefinisikan dalam dua jenis tipe 
kegagalan ya1tu : 
K!<gm:alan 1:'/ektns, apabila: 
Komponen yang mcngalami kegagalan memang merupakan komponen 
clcktri>. 
Komponen yang mengalami kegagalan merupakan rangkaian dari 
kornponen-komponen elektri s. 
Schab dari kegagalan langsung berhubungan dengan masalah elektris 
Ke~:agalqn ivlekam.1, apabila : 
Komponen yang mengalami kegagalan memang merupakan komponcn 
m~kanis. 
Komponen yang mcngalam1 kegagalan merupakan rangkaian dari 
komponen-komponen mekanis. 
Sebab dari kegagalan langsung berhubungan dengan masalah mekanis. 
10. Sebab Kegagalan 
Kcgagalan-kcgagalan yang tcrjadi dapm dibcdakan bcrdasarkan pcny~:babnya 
~ aitu : 
Desain vang kurang memadai 
Apabil(, penycbab dari kegagalan tcrsebut adalah karena lemahnya desain dari 
kornponen/pcralatan tt:rsebut. 
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Koros• yang parah 
Apabtla penyebab dari kegagalan tcrsebut adalah karena korosi yang 
parah. memburuk 
Fouling/Clogging <PengotOran/Penyumbatan) 
Apablla penyebab dari kegagalan tersebut adalah karena pengotoran dan 
penyumbatan olch material asing. 
Normal Wear & Tear IKcausan dan Kele lahan vang Normal) 
Apabila penycbab dari kegagalan terscbut adalah karena komponen I peralatan 
mcngalami keausan dan kclelahan (karena pemakaian). 
P!;!]umasan yang kurang memadai 
Apabila pcnyebab dari kcgagalan tersebut adalah karena kuranJnya pelumasan 
terhadap kornponen/peralatan tersebut. 
1-...:hilangan komponcn w:nguaL rengtkat 
ripablla pcnyebab dari kcgagalan tcrsebut adalah karena kehilangan salah satul 
IJ<.:bcrapa scmua komponcn penguaL pengikat dan peralatan tcrscbut 
Hal-hal lamnva 
Apabila penyebab dari kegagalan terscbut adalah karena hal-hal yang tidak 
tennasuk dalam pihhan-pihhan diatas, dan pengguna diharapkan mengisikan 
scbab kcgagalan tcrsebut pada is ian catatan pada halaman catatan. 
II . Tingkat kesenu~an kcgagalan 
Komponcn/peralatan mcmpunyai tingkatan-tingkatan keseriusan dalam hal 
I..cgagalan scndiri-scndin, yai tu : 
,, 
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Kcgagalan kritis (cnticaiJ 
Dikatal..an kegagalan kritis (cntical) apabila kegagalan tersebut menyebabkan 
lmpal udak dapat mcnjalankan misinya atau menyebabkan bahaya terhadap 
kapal, terhadap crew kapal maupun terhad&p lingkungan. 
Kcgagalan besar <major) 
Dikatakan kcgagalan bcsar (major) apabila kegagalan tersebut mcngurangt 
kemampuan unjuk ketja kapal dalam hal-hal dasar yang antara lain adalah 
mengurangi effisicnsi, kecepatan kapal dan lain sebagainya. Kegagalan besar 
(maJor) tiduk mcmbahayakan bagi lingkungan scki!amya, namun kemungkinan 
dikcmudian hari dapat menimbulkan bahaya tersebut. 
Kcgagalan kecil (minor) 
Dikatnkan kegagalan kecil (minor) bila kegagalan tersebut titlak menimbulkan 
aktbat I mengurangi unjuk kcrja peralatan. 
<:otn•cU ve l'vlnl.nt t-n nnce 
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Gam bar 4.9. Corrective Maintt:nance halaman catatan 
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12. Catalan 
Pada catatan ini hcndaknya penm:una menuliskan mengenat jalannya 
" pcrbaikan. hast) perbatkan maupun kegagalannya. 
4.4. Form Untuk Melihat Data 
Untuk melihat data secara b.:rsamaan, digunakan sistem one to many fom1, 
yang artinya satu tabcl menjadi parent dengan salah satu field-nya berhubungan 
atau mempunyai relasi dcngan field pada tabel yang menjadi child. 
Jadi misalnya dihubungkan antara tabel alat dengan tabel korektive, dcngan 
alat scbagai parent dan korektivc sebagai chtld, dengan relasi pacta field id_alat. 
Dimana tabel alat yang ditampilkan hanya satu record sedangkan tabel korektivc 
yang ditampilkan terdin dari banyak record. Maka kita akan dapat melihat 
pcrawatan-perawatan corrective yang dilakukan pada satu alat tertentu. 
-lA. I. Form Lntuk ) lelihat istem Yang Ada Dalam Kapal 
Tujuan dari form kapal sastem adalah agar dapat menampilkan sistem-
sastcm yang ada dalam kapal Dengan data asal yaitu tabel kapal sebagai parent 
dan tabcl s•stem scbagai chtld. 
Pacta form mi ditampilkan dma-data dari tabel kapal yaitu : 
1. 1\:ama Kapal 
2. fD Kapal 
J Jenas Kapal 
4. Galangan Pembual 
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5. Klasilikasi dari Kapal 
6. Pmuang ( Lpp) 
Kap a l - S is te m 
Gambar 4.1 0. Data view sistem dalam kapal 
S..:dangkan infonnasi mcngc:nai sistcm yang ditampilkan adalah : 
Nama Sistcm 
2. ID SiMem 
.> . Gambar Sist.:m 
4A.2. Form Untuk Melihat Pelayaran Oleh Kapa l 
Form ini d1gunakan unruk mehhat pelayaran-pelayaran yang dilakukan oleh 
kapal. Form ini dibunt dengan menghubungkan atau merelasik~n dua tabel yaitu 
tabcl kapal dan tabcl layar. Dcngan tabcl kapal scbagai parent dan layar scbagai 
child, field yang digunakan sebagai index adalah id_kapal. 
AI\A LISA I)ATA 
Data tentang knpal yang duampilkan : 
I. 1\ama Kapal 
2. ID Kapal 
3. Jcms Kapal 
4. Kebangsaan Kapal 
Data tt:ntung pda) a ran yang duampilkan 
I. l'clabuhan bcrangkat 
2 l'clabuhun tujuan 
3. Waktu oerangknt 
4 Wah. tu kcuatangan 
5. ID Pdayumn 
6 Catalan ., 
K~1p~al - Pehayaran 
·--
--
Gam bar 4.1 1. Data v1ew pelayaran oleh kapal 
IV- 26 
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4.4.3. Form Untuk Melibat Preventive Maintenance Pada Peralatan 
Fonn ina benujuan umuk mt:lihat preventive maintenance yang pcrnah 
dilakukan pada suatu alat Fonn mi didapatkan dengan menghubungkan atau 
m.::relas1ka tabel preventi\c dan tabel alat dengan tabel alat sebagm parent dan 
tabcl preventif ~ebagai child, s~hingga dapat ditampilkan record pcrawatan 
prev~ntive secara serentuk. 
lnformas1 peralatan yang dl\ampilkan adalah : 
Nama Alat 
2. ID Alat 
3. Nom or Sl!ri 
-1. Mcrk Alat 




Gam bar 4. 12. Data view preventive maintenance pada peralatan 
Lnlunnasi prewnllve mainl.:nacl! yang ditampilkun adalah: 
I. I D Pelayaran 
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2 Tanggal i\wal Tindakan 
3 Tanggal Akhtr Tmdakan 
4. Lama Pcra \\a tan 
5. Jam KerJa 
6. Catalan 
4.4.4. Form Untuk .\1elihat Corrective Maintenance Pada Suatu Perala tan 
Fom1 111i bcrtujuan untuk mellhat corrective maintenance yang pernah 
dilakukan pada suatu pcralatan. Form ini didapatkan dengan menghubungkan atau 
mcro:lasikan tube I korektif dan tabel alai dengan tabel alat sebagai parcm dan tabel 
kordtifsebagai child, lield yang digunakan sebagai index adalah id_alat 
lnformas i Pcralaton yang ditampilkan adalah : 
I . Nama Alat 
2 ID Alat 
3 Nomor Scri 
-1 Mcrk Alat 
5 T1pc Alat 
Sedang int'onnasi pada corrective maintenance yang ditampilkan adalah : 
I. ID l.a)ar 
2. 'I anggal Awal Pcrbaikan 
3. Lama Perbaikan .. 
4 Jum Kerja yang Diperlukan 
5. Sebab Kegagalan 
Al'iALISA DATA 
6 Catatan 
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Gnrnbur 4 13. Data view cnrrccrive maintenance per peralatan 
...... 5. Furm l lntuk Mclihat Preventive M~intcnancc J>atJa Suatu Sistem 
~orm m1 bcrtliJUan untuk rnclihat preventive mamtenance yang pcrnah 
d1lai..ukan pada ~uatu alat form mi d•dapatkan dengan rnenghubungkan label 
pre,enuf dan tabel SIStem parent adalah tabcl sistern child tabel prevenuf. rela~• 
mi mcnggunakan mdcx pada field td_sistcm 
Data ststem yang dttam ptlkan adalah · 
L 1\ama S1stem 
.., ID S1stem 
Data l'rcv.:ntivc Maintcnanc..: yang ditampilkan adalah : 
ID Pcralatan 
1. I D Pelayaran 
A~AUSA DAT A IV· 30 
' 
.>. Nama Alat 
" 
4. Tgl Awal Tmdakan 
5. Tgl Akhir Tindakan 
6 Lama Tindakan 
7 Jam Kerja 
8. Jenis Tindakan 
9. Detail Tindakan 
Sistem - Preventive Maintenance 
Gambar 4.14. Data vtew prevcnuve maintenance per sistem 
4.4.6. Form Uniuk Mclihat Corrective Maintenance Pada Suatu Sistem 
Fonn ini b~nujuan untuk mdihat corrective maimenam:e yang pemah 
dilakukan pada suatu sistem. Form ini didapatkan dengan menghubungkan tabel 
h.ureklit' dan tabd sistcm dengan tabcl parent adalah sistem dan tabel child adalah 
kurektif, untuk relasi ini digunakan index pada field id_sistem. 
Al\ALISA DATA IV- 31 
lnfonnasi Correcuve Maintenance yang ditampilkan adalah : 
tO Peralatan 
2 ID Pel:lyaran 
3 :-lama Alat 
-1 I gl Awal Tindakan 
5. Tgl Akhir Tindahun 
6. Lama Tindakan 
7. Jam K~rja 
8. Scbab Kegagalun 
9. l 1pe Kt:gagalan 
I 0. Hasil Maintenance 
11. Catamn 
Sistem - Corrective Maintenance 
ll_k>l= I 
td lilt Nama_ ata1 oJ_miJioi gl_ber~khir 
01 01 261 32 1n1tt11on P\lmp 01130190 08.10:00 01130190 09 00:00 
01 01 281 521 F:tter 0211)8190 06 I 0:00 02108190 OS 50:00 
01 01 281 522 f Iter 0211 :lnlO 07:31l:OO 0211 :lnlO 00:30:00 
LOGe Ot 01 01 261 5 Sep.~rator 02125190 08 30:00 02115190 09.00 00 
LOllS 11 01 01 251 •JO Transfer ~rr.p 0311 wo 08 '5:00 03114190 09.20·00 
01 01 231 CSI lnJettof 0511:lnl0 08 JO:OO 0511:lnl0 10.00 00 
... ... ..... ....... ............ -..................... -..................... 
_j ~ l D l If} I IliA 1__£_] 
Gam bar 4. 15. Datil view corrective maimenance per sistcm 
ANALISA DATA IV- 32 
4.5. Analisa Data 
Setelah pcn~~una mcmasukkan data, database dapat mengolah data tersebut 
mcnJadi data yang berguna sebagat dasar penganalisaan reliabiht~ dan alat 
maupun sistcm. Dalam anahsa data ini, digunakan form sebagai tampilan di 
monitor dan report (laporan) scbagai fastlitas untuk mencetak hasil. 
-1.5.1. Anali~n l'ernlatun 
Pada form ini digunakan beberapa tabel yaitu preventif.dbl: alat.dbf, 
layar.dbf, olah_alal.db l'. Pacta form analisa peralatan ini data yang diminta oh:h 
database adalah : 
.. 
Tanggal awal dan okhi r ana lisa 
2. Nama Kapal 
.1 Nama St;tcm 
-1 10 Alat 
Sedangkan l.cluaran yang dihastlkan oleh form 
i. Total waktu kapal berlabuh (mcnurunkan jangkar) 
2 Total waktu kapal sandar dipelabuhan 
3 rotal wak1u kapal berlayar 
4. Prosentast alat bcroperast pada saat berlabuh 
5. Prosentasi alat beropcrasi pada saat sandar 
6. Prosentasi alat beroperasi pada saat berlayar 
7. Nama p~ral atan 
8. Jumlah kegagalan 
AI\ ALISA DATA 
ANALISA PERALA TAN 
July 1998 1• .... ~ 
""" ~ 
. .... -!- ·-....~., "'""..1-..... f•i __ I_ S..t _I_ Sur. 
TN<GGAL I 2 3 • 5 
AWAL 6 7 8 9 10 11 12 
ANAL ISA 13 
" 
15 16 17 18 19 
;II) 
" 
v 23 r->5 ;o; 
27 20 2S JO 31 
Prlnl nnup 
Gambar 4. 16 i\nali~a aim hulaman tanggal awal analisa 
9. Jam opt:<asi dan pt:mlatan 
I 0. Waktu rata-rata diantara kegagalan (semua) 
11. Wal..tu rata-rata diantara kcgagatan kccil 
12 Waktu rma-rata dwntara kegagalan besar 
13 Wal..tu rata-rata (liantara kegagalan krius 
ANA LISA PERALAT AN 
3 
! 40,00 
rmo Tot• "N.actll Una.M cl PMb.Ahf.VI f)N'\) 
.leldl,.ot~on faoo,o1 Pl.oi1IP -yai .... 09'"... .-, ..,,.,.., ,..,,.,.7( 
Pnnt Tu1~.;p 
Gam bar 4. 17. Ana lisa Pcralatan Halaman objek ana lisa 
IV- 33 
ANALISA DATA 
14. Waktu rata-rata yang diperlukan untuk mereparasi 
15 Jam kciJa orang rata-rata )ang diperlukan untuk mereparasi 
16. Sebab terJadinya kegagalan (dinnci per pcnyebab) 
17 Tingkat kesenusan kegagalan (dmnci per tingkatan) 
IV - 34 
Untuk mendapatkan keluaran nomor 1-3 (total waktu kapal berlabuh, total 
\\uktu kapal sandar. total waktu kapal bcrlayar), di letakkan r•rogram pada "'" 
~·o11tumer sampai_tgl pada /ostfvcu.~ evem · 
local va, l'h, \'C.' 
use rdh!layar.dbf 
won lama MewmugfOr .wcaming awal Jhi.':form. Holaman.hall.<iari tgl. value .ami : 
'}/t.tcmtin~ aklur lhi\j'orm.Hnlaman.ha/].s(lmpai _Jgl. value to va 
Mill/ luma port far port_ (/II a/ ' llwiform.Halamall.hall.dari_tgl. mlue .and. : 
JHJ/'1 aklllr tln.ifcmn.halanum./1(1/].Siunpai IJ!I. va/ne 10 •·b 
'"Ill lama um.:hlw for tmchur au'tll tlu!'~furm.Haltunanhall.tlart 1~1. '-'<llue .t111d ; 
wn:hm· aklur J}u.\,/t'Fm .he~lwmm.llai?.MUIIpw Jgl. \'film! 10 l'C 
1/n.ifurm. llaltlm<IJI l~t•IJ.Imlla.,/eummg. •alnc ,., 
llm.Jorm ikJ/amnll Ita/ 3 lum<IJH>rl. W1/ue •·h 
tluifomt.ltalamall. hal J.lamaallchor.mlue '"' 
Untuk mendapatkan kpluaran nomor 4-15 (proscntasi alat bekerja pada saat 
berlabuh, proscntast alat bckerja pada saat sandar, prosentasi alat bekelja pada saat 
kapal berlayar, j umlah kcgagalan, nama alat, jam operasi dari pera'atan, wak'1u rata 
rata diantara kegagalan, waktu rata-rata diantara kegagalan kecil, waktu rata-rata 
diantaru kegagnlan bcsar, waktu rata-rata diantara kegagalan kriti s, waktu rata-rata 
ANALISA DATA lV - 35 
untuk mcrcparasi, jam kerja orang yang diperlukan untuk mereparasi) diletakkan 
program pada ll:xt box id_alat pada lost focus event 
I.OC'A/.. ''''OrtJumlahJumlahe,miiiOr,besar 
US/-: rdb 'korektll'<' 
COUNT for tgl mulat > tht.ifarm.Halaman.hal/.dart_tgl.l•a/ue .and. : 
1gl h(!rak/ur thi~jurm. Ha/aman.ha/2 .. \ltntpai t)!f.l'<tlu" : 
.and. /lust/ 11111111/enance "l'erbatkan permunen": 
.anti ttl a/at rht.rj'orm.llalaman.haf3.tdalat. volue to : 
rlu.ljbrm. Halaman.ha/3jumlaftgagal. value 
COUNt {i!r tgl 1/ntlat ·' thisjorm.Halamlm.hall .dari rgl.value .and. : 
tgl b(!rukhir < lhisjorm.Halaman.ha/2.sumpai rgl. vulue: 
.and. Ha.~il mamtenmtce "J>erbatkan permanen": 
.ami. kekrttlscm ~ "Kegugu/an kectl"; 
am/. ttl alai tfttsjorm.Halaman.hal3.uialat. value 10 minor 
('()(IN'f'jor 1gl 11111fat 1/us[orm. Halaman.hal/.dart 1gl. value . and : 
1gl her<1klur llusjorm.Halamcm.lw/2.;amp<11 1gl. mlue; 
.ami Hast/ mamlenance="Perbatkan per.nanen"; 
ami kelmll>an "Kegagalan besar": 
.ami. tel ulm 1lu.iform.Ha/aman.hal3.tclalaL wlue : 
Ill 11111)0/' 
COI/Nijortgl mu/01 tlllljorm.Halamanhal/.tlart tgf.,·alue .and : 
1gl buaklur tht~(arm.Ha/aman.hall.sampm 1gl.•·alue, 
. and. I /a; tl mal/llenance "Perbaikan permanen ": 
.ami. k~kritt.wn "Kegagalan krttis": 
.ami. td a/at tlusform.Halaman.ha/3.idalat. volt e to kritis 
SUM jam kerJO jiJr tJ!.I mulai · · 
., 
A.Nt\LlSA l)ATA IV- 36 
tlusjorm Halaman.hall.dan tgl. volue .ontl ; 
tgl beraklur tlusjorm.Halaman.ha12.~ampui _tgl.l'alue .and., 
ul a/at tlu.iform.Halaman.hal3.tdalat. value to jumlahe 
tlmjorm.lla/aman.hal.f rata _jam. value 
jumlahe thhform Ha/aman.hal3.jumlahgagal. •·alue 
US/:" 
US/:' rdb!olatmdex alatx 
tlw.jorm.Halaman.hal3.persenanchor. mlue- pers_pelab 
thi.~(orm.llalaman.ha/J.persenport. value - pers_ berlabuh 
tlnsjorm. Halama//. ha/3.persenstenmiug. •·alue ~ pers _lout 
SHT order to l(lg id alatx 
•·wri al/tnm(thi.,form. Halamanlwl J.tdalat. value) 
SI:HK ,.,·ari 
I f. .foundO 
1-.,\'f)/F 
/IS/:' 
lhisjorm.llalaman.ha/J.namaalat. value - nama a/at 
thl\jarm./lalaman lwiJ;amoperast •·alu~ 
tht.>jorm.Hallmum.ha/J.Iamasteammg.mlue • : 
(tlmjorm Halaman.hu/J.perseruteammg. •·alue /()()) • ; 
tlu:gorm. Halamwr.ha13 lamaanchor. ,·alue • · 
ftlusjorm. Halaman.lral3.persenanchor. •·alue I 00) • 
thlljorm.Halaman.lwl3.1amapurt. value •: 
(tlti>jorm Halaman.lraiJ.pervenport. ,·alue !00) 
tlrl<jarm. Halaman.lral.f. mthf. value · ; 
tlusji1rm. Halaman. ha/J.;amoperasi. •·alue/; 
tln'iform./1 a/oman. hu/3 .jumlahgagal. value 
(lSI·: rdb!kon•kt/l>e 
., 
ANAU SA DATA 
SUM lama perhwkan for tgl_mulw ~ ; 
thtljorm.Halmtl(lll.lwl/.dan tgl. l'a/ue .ancl ; 
IV- 37 
tgl brrakJur < t!usform.Halaman.ha/2.sampat_tgl.•·alue : 
.and ttl a/at - tlu.iform.Ha/aman.ha/3.idalao·alue to Jllmlah 
tlu~form. f/a/aman.hal-1. mur. va/11e 
Jllmlah thtsjimn Halaman.hai3.Jumfahgagal. mlue 
thi~form Halaman.lwl-l.mtbminor. •·alue 
tlttsjorm. I fa/oman hai3..Jamoperasi. value/mmor 
thi~fiJrm. H a/anum. hal-l.mt bmcyor. value 
thl.~/imll. H a/aman.ha/J.jamoperas i. value/major 
tl11sjiJrm. H etlaman./1(1{ -l.mtb< /'/tical. •·til ue 
tlllsform.Ha/aman.ha/J.;amoperasi. va/uelkritis 
ANALISA PERALA TAN 
~, .. H ......... 
·--
w.w, ............. . 
K;; oted(-) 









Garnbar 4.18. Analisa peralatan halaman waktu rata-rata 
AI\'AI.ISA I)ATA IV - 38 
Untuk mendapatkan kcluaran nomor 16 ( sebab kegagalan) , diktakkan program 
pada cc,mmcmd buuom 'l.lik )ang terlctak di halaman sebab saat dick e•·enl: 
11:>£ rdb 1/wrektll'e 
COUNT for tgl mulat tlu.tjorm.lra/aman.J,all.dart_tgl.mlue. md , 
tgl beraklur rhisform.lralaman.ha/2.sampat_rgl. value : 
. and <ebab kegaga/an "Normal wear & rear" : 
.and. /lust! mamtenance "/)erbaikan permcmen'1; 
.and. id aim rhisjiJrm.Halamon.ha/3.idalat.I'Oiue : 
ro rhi.l{imu.halaman.ha/6. wear. mlue 
( 'OUN'I'jor tgl mulru ·' lht.'ijimnltalamcm.hall.dari tgl.value .and. ; 
rg/ bcl'(lk/rir lhisjorm.lmlaman.hal2.samp<u 1gl. •·alue; 
.and. sehub kei{UI(alan "f.'ouling/Clvgging" ; 
.and. Hast! matmenww~ - "Perbaikan permanen"; 
. and ld _alar lhtsjiJrm. Halttman.lw/3. ida/at. mlu~ ; 
10 tltiljorm. hal a man. ha16.joulmg. l'alue 
< 'O(IN'fjortgl nwlat tl/1.\form.lta/aman.ltal/.dan_lgl.l•alue .ami.; 
tgl bcraklur tlmjorm.hulaman.hal2.sampat tgl. ralue: 
.anti Jebab keguga/an "l>esam yang 11dak layak" ; 
unci Hu.11/ mamtencmce "l'erbatkan permanen": 
and. tel a/at ilusform.Halaman.ha/3.tdalal.l'alue : 
Ia tht~fnrm.hulaman.ha/6.desam. •·alue 
COUNTjor rgl mu/01 ·' lhisjorm.halamanhal/.dari _tgl. ,·alue .and. : 
t/(1 berakhtr ilu:;form.halaman.ha/2.sampat_lgl. value ; 
.ami .. tehab kegaga/an - "Korosi yg memburuk" , 
.and. Has// mamlenance- "Perboikan permanen''; 
.ami. ul alai - thisfbrm. Halamanha/J.tdalat. value : 
ro lhtsjimu. ltctlamtm. ha/6. kormi. value 
ANA LISA DATA IV- 39 
( 'O(JNJ'jor tgl mulw tlmjorm.lralaman.lral /.dan tgl. •·alue .om/. ; 
tgl bernAiur tlrt'.form.ha/aman.ha/2 .. \ampat tgl.l·alue . 
• 111111 ubab kegagalan - "l'elumasan yg A~~rang layak"; 
ami Haul mwntcnance "l'erbatkan permanm•; 
and rd _a/at tlu.fjorm.Ha/aman/w/3. idalanalue ; 
to tlmfonn.lralamwr.lra/6.pelumasan •·alue 
('Ol/NJ'jor tgl mulat tlu>Jimn.ha/aman.lrall.dan_tg!.I'Ofue .and. ; 
tgi berakf11r , tlusform.halaman.ha/2.sampai_tgf.mful! . 
. and. >ebob kegagalan = "Kelrilangan komp. penguat"; 
.om/. HoSt/ maintenance "Perbatkan permanen"; 
ami. ul ulm tlrtsform. /loiaman ha/3. ida/at. l'tdue ; 
to tlrr.ifnrm.lra/amanha/6penguat.value 
COUNJ'.for tgl muiai t!Ji.ifomt.hoiaman.ha/J.dan_tgl. •·alue .and. ; 
1gi beraklnr · tlnsjilrm.!Jalamanlw/2.sampai _tgl.••a/ne; 
.and. sebnb kegagalan "Lain-lam (111/is dicatatan)"; 
.and. flmil_maintenance "l'erbatkan permnnen ": 
and. ld aim thisji!rm.flalaman.lra/J.rdaiat.value: 
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Gambnr 4. 19. Anal isa pcralatan halaman scbab 
ANA LISA DATA 
ANALISA PERALA TAN 
_?_j 
~-.,... ...... , .. -..bia---·"9-
- ~onoe-bori:li ; 
Kc~ 1<rm (crlai toiknl 0 .... 
Keg.;..'lwl be.u.r (lflljof- ,..,...} 0 ... 
Ko~n k:ecl (.mincw 1alure) 2 ... 
Print Tu1up 
Gam bar 4.20. i\nalisa peralatan halaman kekritisan 
IV· 40 
Untuk mendapatkan kcluaran nornor 17 (Tingkat kcseriu;an/kekritisan) . 
diletak l..an program pada command bouom klik dihalaman kekd tisan saw cftck 
event : 
US/; IWB'KOUJ:'K11VH 
COUNI'jor tgl mulat thuform Halaman.hall.dan tgl. value .and. : 
tgl bcraklur - thtsform.Halaman.hal2.sampai tgl. mlue; 
and. kdriusan • "Kegagalan kecil": 
.and. /last/ mailll.:nonce- "Perbaikan permanen ": 
and. id a/at thisform.Ha/aman.ha/J.idalat. ,·alut:: 
to tlusf orm. Ha/aman. lta/5.minor. value 
COUNT.fbtti(l mula/ thNfnrm.Halaman.hall.dari txl.~>olue .and. : 
tgl_b~rakltlr · tlti~jorm.Ha/amon.ha/2. sampm_tgl. ,·alue ; 
,\1\A LISA DATA IV- 41 
.and. kekrtiiSan "Kegagalan besar"; 
.and. Hasil maintenance· "Perbaikan permanen"; 
.and. id a/at tl11.lfilrm.tlalaman.hal3.1dalat. mlue: 
to thisfarm. Halaman./m/5. major. wlfue 
COUNT for tgl mula/ ' thi>Jurm.lfalaman.hal/.dan tgl. •·alue .and. ; 
tgl_ beraklur tlllsjorm.llulcmum ha/2.samp01 _tgl. ''alue ; 
.and. Hast/ llllllllte/10/lfl! "l'erbatka/1 perma11e11"; 
.a11d. keknt/\0/1 "Kegugc1lml krms"; 
.and. 1d a/at tlu.\jilrnr./lalaman.ha/J.,dalau·alue; 
to tln~furm. flalaman /ui/5. krms. ''a/ue 
US!!' 
Agar form tersebut dapat di print, maka pada command bollom Printer, 
d1beri pwgram sebagai berikut · 
me rdb 'olah a/at 
REPlACE nama~istem 111tl1 rlmjorm.ha/aman.ha/3.namasisrem. \'alue 
/I[Pl-·ICI:. namakapalwith thi\f'orm halaman.ha/J.namakapal. valu~ 
I< f:'I'I.ACI:' daritglwllh thi.>/orm.halamrm. hal/ .dari tgl. ra/ue 
/1/o.'I'I.A CJ: >ampmtl!lwnh thi~form. lwlamtlll. ha/2. sompai tglwi/11(' 
IIHI'/ACI!'jumlahgagal with thi.Vimulmhmu.JII.hol3.)1tmlahgagal. \'Ollie 
Nl:.'PL4Cf.' 1da/at w11h rlu.Vorm.ha/ama/1 Jw/J.ida/at. >•alue 
IU!PIAC£ lamaport 111/h tlusjorm.halaman.ha/3./amapart. value 
REPUCJ: lamaanchor wuh tl111jorm. ha/amunha/3./amaanchor. mlue 
U/:'PJ.ACE lamasreammg wuh thuj'orm.halaman.lw/3./amasteummg. l'<llue 
IU!Pl.ACE persenanchor .. uh t/n.fjorm.holaman.hal3.persenonchor ''alut 
REJ'L4CE persenpart wuh thujorm.halaman.ha/3.persenport. ''alue 
Ill:!'! .ACE persensteammg wtlh tht.1hrm.hulaman.ha/3.persensteaming l'alne 
llh'PLACEjamoperasl With rhis.form.halamall.hai3Jamoperasl. value 
11/:'I'I.A (.'£ mrbfwith thi.)form.lwlnmanlwlo/.mtbf value 
~"'\ 1W nt D<gPif~TUUN 
.\1\ALISA OATA IV· 42 
IU:PU1Cc· mttr with thnjorm lwlamanhal-l.mllr. value 
111'1'/.A( '/: ratn )0111 l>llh tln'ljorm.llalammr.ha/.J. ra/CI jam . ..alue 
npc.wn - meuagebox("Sudah Slapkah Pnmemya .. ? S10plcw1 Dulu Dong .. 1" , 
I 32, "Cetak Anahw'~ 
IF npesan I 
UHPOUTjorm c:'rdb reportnya rolah_alat 10 prim 
£NDIF 
CWS/i DATA BASH 
\WSE I.VDEX 
II /\ 'f?e("thi.\/OI'IIIJ){/f<'/11'~ "()" 
tht.ifnrmset. relea4ie 
tlns.furm. release 
Program diatas tidak dapat langsung dicetak oleh printer, terlebih dahulu 
haru~ dbcdtakan sebuah report (laporan) dengan data-data seperti yang tclah 
didt:Iim~tkan pada tabel olah_alat.dbf. Report dapat dibua! dengan bantuan report 
" 1zard maupun auto report 
Btla menginginkan tampilan report yang dibuat rapi, report hendaknya 
dtatur terlebth dahulu pada report desw,ll<!r, pada report designer ini laporan dapat 
' dipennams dengan menambahkan kata-kata atau gambar. Tamp.:an olah_alat.frx 
pada repon designer dapat dtlihat sebagai bcrikut: 
ANALISA OATA 
0 llo l<k y.,. r,.. I"* &og .. a-t \!(..- ~ 
It , , 






• Blrlllt,IIJ• (lll;~itg) 
• $¥\Mf (f!crl) 
. Otrlt'fll (lt.t..,.,IVOI) 




Gam bar 4.21. Repon Desaigner rolah_alat.frx 





Pada ana lisa s•stcm mi digunakan beberapa tabel ya1tu prevent if dbf, 
0\t:h database adnlah : 
I anggal awal analisa 
2 Tan ~:;gal akhir ana lisa 
3. Nama Kapal 
-1 . Nama Sistcm 
A~ALlSA DATA IV - 44 
Analisa Sistem 
scem yg """'*" I) K~art J ~ 
I 3 TOCOiwelcW..,..,..,~jon!JI<W} I 
Toea! Wekt\J sal'l6sr d pol6bl.tlan 1 
~ ~tQaqakw\ yeng CIOioml oiO!'I por.,SI.oo.perabten Qolam Si!tem tersebiJ 
darltMOQII 10U.)11a012:00;00AI s.....,lllitanQgal 112/2719112.00.00AM 





Gambar 4.2~. Form Analisa Sistem Halaman Sistem Yang Dinnalisa 
Sedangkan keluaran yang d1hasilkan olch form 
Total \\3\..tu kapal berlabuh (menurunkanJangkar) 
Total waktu kapal sandar d•pclabuhan 
3. Total "aktu kapal bcrlayar 
-l J umlah J..cgagalan 
6. ID Sistem 
7 Tingkat kckritisan kcgagalan 
8. Sebab kegagalan 
ANALISA DATA IV- 45 
Untuk menghasilkan kcluaran nornor I sarnpai dcngan nornor 3 (total 
waktu kapal berlabuh, total wal..tu kapal sandar, total wakw kapal berlayar), pada 
Oft! Cumamer Box Sa rn J)ai_tgl pada saat /u.w fuctL~ even/ dibcri program : 
local •·a, •·b, •·c 
11se rclb llayar.dbf 
s11m lama >I<'OIIIIIfJ(jiJr .fteaming awol ; 
lln<{imfl Halaman l!al/.tlart 1~1. mlue .ami : 
st~OiftilfJ( akhtr thi.~form.Ha/aman.hal2.sampui IJ!.I. value Ia wr 
sum lama port jiJr port awa/ > : 
lht.sjbrm.Halamanlwll.dari _1gl. value .and. ; 
pori akhir ' lhtsjorm.halaman.ha/2.samput_lgl. value lo vb 
sum lama andwrjiJr anchor all'a/ · ; 
tl!i,\jorm. Halaman.hal I. dari _1gl. value .and. ; 
andwr nkhir / lhisjimn.hnlaman.ha/2.sampw tgl value to •·c 
llu.\form.l!alamanifal3.1amasteaming. value = va 
lhi;jorm.lmlmlum ifal3./amaporl.mlue vb 
llw.Jorm.luthmum. h<1l J.l!lm<.KuJChor. '"'1m: \ ·c 
Analisa Sistem 
,,..... tle.t....,..., dWt lfiQiiOtlll\en J110e pe~..-.an-~an yang «<a peeS$ $$em 
""'* ~'-l llfiiiCJiiiOII bold.loA 
K.~., ..,t.s (cne-011 , ...... ) 0 ... 
l..W\.lk rnend11119l!ltho nilllli 
K~'-' O.JW (mepr t•-.w•) , .. .tw: ton:bol r:xlUSet se'bdoh !tri 
pcw;io lr;~ md'l t@r S@ biA 
Ko~•l.n l(eCfl (f"'lnor , .. II.M e) u , .. 
P; int Tutup 
Gam bar 4.23. Form Analisa Sistem Halaman Kekritisan 
A:-.IAI.ISA DAT A IV- 46 
Untu~ mendapatkan kcluaran nomor -l-8 Uumlah ~egagalan , 10 Sistem, 
ung~at ke~ritisan kegagalan, sebab ktgagalan), pada Combo L1~1 ;>lama_sistcm 
pada saat/ml jo<:u.\ d1bcnkan program . 
.. 
f.UC.. 'A L ul.mtem 
II· tlmform.halamcm.hu/J.namasistem 1'0/ue - "St51em 8/m Bakar" 
JJ,,.,,em ''SOl" 
JhiifiJrm. halaman. ila/3. idsislem. •·alue "SO/" 
f.' .v /)/To' 
lfo'tfu;ji.mn.ilalaman.hal3.namasislem. mlue = "Sis/em Udaru Slur!" 
id.mlem "S/12" 
1/n~fhrm. /mlmmm. hu/3. ic/.1 IS/em. vulue "802" 
I Jo' 1/mjbrm hal oman. haU. namaswem. 1•alue = "S1stem Pendingin" 
liu:.jorm.ilalaman.ha/3.uls•stem.mlue- "S03" 
/;,\ /)//· 
IF thujorm. holmnun hal Jnama.mtem.\'0/ue - "St~tem l'e/umastm" 
tcl\lstem "SUo/" 
thuform./w/aman.ha/3. 1ds1stem.value "SQ-1" 
I:Sl>/1· 
US!:' rtlb!korekuve 
( '()(JN'I.fi>r 1[:1 mu/ai thisjorm.halaman.ilal/.dari_tgl. value .and. : 
tgl bemklur ·· lln5(orm.ha/aman.ha/2.sampai tgl. •·alue: 
. and id .\/S/1:111 ul.\·tsrem 
I !li.\form. ila/amrm. ha/3.jtlmlahgagal. ••a/ue 
/() 
A~ALISA DAT A 
CO UNI for tgl 11111/01 tlmjorm. halaman.hall.dart tgl. ••a/ue .and. ; 
tgl beroklur tlusjorlll.halaman.ha/Z.sampm_tgl •·alue: 
.and. >ebub kegagalatr = "Norma/wear & tear• .and. : 
1d \1\lem itl\llfem tu tlu4urm.lwlaman.ha/5. wear. \'Oiue 
('()( IN'/ j i1r tgl 111ula1 tlufjarm.halalllun.hal/.dart_lgl. •·alue .and. ; 
t[ll beraklrtr tlnsjiJrlll.holomanha/2.salllfXlt tgl. mlue : 
.unci. sebab kcgagalan "Foulmg Clogxmg" .ancl : 
IV. 47 
"' .<twem 1tl.\l\le111 10 tlu.vjorm.ha/aman.ha/5.foulmg.value 
COliN/ fortgl 111111m tln~f(mn.halalllan.hal/.darl tgl. •·olue .and . . 
tgl beraklur tl11.1jonn ha/aman.hall.salllpat tgl. value : 
an~/ . .<ebab _kegagalan - "Desam yang lldak /ayak" .and. ; 
ld stswm /rL, i ,\1<111110 tlnsjorm.holamon.ha/5.desam. ru/ue 
( 'OUN'I'.fe~r tl(l 1111dw · tlusji>rm. lwlaman. /lal / .dar/ tglvalue .and. : 
tg l berakhlr _.. thisjorm.halalllan.hal2. sampat tgl.l'<tlue ; 
.and. sebab kegaga/an "Korosi yg memburuk" .and. : 
tcl ststelll Jtl~/stemto tln.!Jimnhalamun./wl5.kwosi.•·alnl! 
( 'OUN'I'jor tgl IIILIIat tlusform.hulamanhal/.dari _tg l.mlue .and. : 
tgl berakhtr ·• thisjorm lralalllan.ha/2.sampai tgl. •·alue : 
.tmd. .<ebab kegagalan - "f'~lu111asan yg kurang la)fCJk" .and. : 
Jd st\tem idststem to tlusjorm.halaman.ha/5.pelrmrasan •·a/ue 
( 'OUNTjor tgl mulm tlwiform.Jralamtm.Jra ll.dari _tgl.value .• md. : 
tgl baoklur tlu'.Jorm ha/amon.lral2.sampw tgl.l'(t/u~ : 
and. sebub kegaga/an - "Kehtlangan konrp. penguat" .and. ; 
rd st.\lenr rdsmenr 10 tlusfornr.halaman.ha/5.pengr~at. mllle 
COUNTjor tgl nwlar tlu.ifiJrnr.Jra/anran.hal/.dari_tgl. •·alue .and. ; 
tgl beroklur • thisform.lralaman.lra/2.sampai tgt value: 
.and. ubab kegagalan - "Lam-lam (tuhs d tcataum)" .uncl : 
id stslem td~/~temto t/u.ifimu.Jra/aman/ra/5./aitmyu. •·alut< 
( '()(JNI'for tg l mulat tlrtsjiJrnr.Jialanran.lra/l.darr tgl. value .and. ; 
tg l beraklrir < tlrisjorm.Halaman.lra/Z.sanrpat IKI, I'Oitte: 
.and. kekrrtlswr "Kegagalan kecil": 
.and. 11/ sl~tenr = idsistem : 
tu tlrl:iform. Ho/aman.Jra/-l.mmor. •·alue 
A~A LISA DATA IV- 48 
COIINJ }Urll/1 mulm tlrlljarm.Halaman.hal/.dan_tgl. •·alue .and ; 
tg/ beraklur tlmjimn.Ha/amatl.ha/2.sampD1_tgl. •·a/ue: 
and kekrltl\1111 "Kegaf(alan besar" : 
ami tel .\t>tcm tdsmem: 
tu tln.•Jimn 1/alamun.huf.l.muJor. •·ulue 
COUl•iTjor tgl mulw tlmform Halaman.hal/.dari tgl. •·alue .and. ; 
tgl beraklur tlusform Halaman.hal2.sampat tg/.1'0/ue ; 
1111d kekrtttsan "Kcgagalatl kr111>": 
.and 1d ,\/Item td~istem; 
10 lltlsfurm.llalwuanlwl4 kr111s. value 
USH 
t/11.~/imu. hnhulltlll. ha/J.dantgl. value ~ : 
t/u.• timn.lwl"mm 1. hall. dart tgl. valu.: 
thl~filrm.ltalanum. hal3. sampa 1/g/. value 








()e.u.n YWIQ t.ttt.c t.yalt" 
I<Oiooil'liP•rah(""""""*) 










Gam bar 4.24. Form Ana lisa Sistem Halaman Sebab 
ANALISA OATA IV- 49 
Agar form anahsa SIStcm dapat di print, pada Command /Jox Printer , 
dib~:ri program ~.:baga1 bcnl.ut . 
VS£ rrlb 'of ail mtem 
/U: I'/ .A( 'I:' 1/0IIIll\1\/cm 11'1/h tlw;jorm.lwloman.ha/3.nomosi.<lem . .-ulue 
IU:'I'/.A( 'F nwnaku{J<II wllh tlll.>jorm.halamanhaiJ.namakoJXII. mlue 
IU:PI.AC/:' domJ.!Iwllh tlu.'.form.lralamon.IPofl.dort tgl. mlue 
IU:J>I.A( 'li .10/llp<lll~l 111111 tlu.iform.holaman.hol2.sampai tgl. value 
IU:'I'/.A( 'f:';wngallalwllh thisfimnhalaman.hal3.jumlahgagal. value 
i<I:I'I.ACI:' 11 ear 11 llh t/11.\jiJrm. halomon.hol5. \l'ecu·. mlue 
111:'/'I.A( '/:' diJKJ.!IIIJ.! 11'1111 1111sjiJrm.hulumun.hal5ji;ulmg value 
llf:'PI.ACL:' 1kwmw11h thi.~form. holaman.hal5.dcsam. •·alue 
U/:1'1.11( 'I·: korost with tlu.'.filrm.holwnon.Jml5.kurost. value 
11/J 'I .A ( 'f:' pclwuas with tlusjbrm.lw/aman.hal5.pcluma.wm. roluc 
II lii'I.A ('/:'pen gum u·ith thl'.form.lwlaman. hal5.penguat. value 
lllii'I.A ('I:' lailm) a1111h tlusjimn.lwlaman.hul5.1amnya. mlue 
11/:I'LII( 'J; mmor wi1h thisform.halaman.hal-/.mmor.I'Oiue 
llh'I'I.A(..'f:" mujor with thisjorm.haluman.hal-l.major. •·alue 
/IU'/.11( 'I: /mil> with Jhi.ljorm.halaman.hal-l. kril•s. l'alue 
II('<.' .\CIII IIW"liJ.!.:box("Smlah Swpkuh Pr1111emya .. 'I Swpkan /lulu I >im11 .. '". 
I 32. "< ·l!luk Anah,a") 
//•' ll{J<'\QII I 
/li:POR7 fimn ,.; rdb reportnya rolah SIS/Ill/ 10 prm1 
I:XIJIJ· 
< '/.OS/i DA I AJJASI:' 
CUJSI:' INJJ/;'X 
USE 
fl.' 1Jpd"ilu.'.form par~nl") "U" 
tht.> (cmnvet. relea.ve 
/:'/..'iii 
1 lll.'.fbrm. rei ease 
i:'NDIF 
AI\ALISA DATA IV - 50 
Program dmtas lldak clapat langsung dicetak oleh printer, terlebih clahulu 
harus dJsedtakan sebuah report (laporan) dengan data-data >r perti yang telah 
d1defin•~ikan pada label olah _~i~tern db f. Report dapat dibus.l dengan bantuan 
report winrd maupun auto report . 
13tla menginginkan tampilan report yang dibuat rapi, report hendaknya 
diatur tcrlebih dahulu pada report destgner, pada report designer ini laporan dapat 
dipcnnanis dcngan rncnambahkan kata-kata atau gambar. Tamptlan 
olah sistcm frx pada report dcstgncr d~pat dilihat scbagai bcrikut : 
~ Oopwl Oetlgnot . IOIJh. , • .ahm fl:i . W1CiosoU Vt;uJI roxPto . DEl 
• 
dtl~ 
I . I .• I , I ·t· I .'! · I · I 
[DATfQ I 
NUM 






Dari pembahasan dan penjabaran pada bab-bab sebelumnya dapat diambil 
k~:simpulan bahwu : 
I. Agar data dapat bcrmanfaat, data harus diorganisasikan dalam suatu database. 
S1stcm Manajcmc11 Database (Datuhose Management :iy.,·tem) merupakan 
sistcm pengorganisasian dan pengolahan data pada komputer. Dengan sistem 
manaJcm~n database kita dapat mcnambah data, m.:ngoreksi bila t..:rjadi 
kcsalahan, menghapus data yang tidak diperlukan. Kita juga dapat 
mcngurutkan data menurut unnan tenentu, mencari data yang kita pcrlukan 
dcngan cepat Kita dapat mcnganl..an/merelasikan suatu kelompok data 
dengan kelompok data yang lam, membuat berbagai benuk laporan Dan 
~ ang paling penting kita dapat mclakukan analisis atau pengolahan pada 
koleksi data tencntu. 
2. Database ini menyediakan tempat untuk merecord/mencatat segala sesuatu 
baik mcngenai kapal, pelayaran, peralatan dan perawatan yang di lakukan, 
sccara komputcrisasi. Schingga mcnghemat wal-:tu, memudahkan dalam 
KESIMPULAN v. 2 
., 
pengaturan dan pencarian data-data, serta keuntungan-keuntungan lain sepert1 
'ang sudah d1sebutkan diatas. 
3. Aplikas1 Rehabilit) Database ini lebih komumkatif dengan pengguna, karena 
dllulis dengan bahasa yang familiar dengan pcngguna. >3erbeda apab1la 
membeli database sejenis dari luar negeri yang otomatis bahasanya berbeda, 
sehmgga memerlukan operator yang lcbih tinggi kemampuannya, yang akan 
berdampak pada bwya yang dikeluarkan untuk pembiayaan operator. 
4. Database im mudah dipahami dan dimcngerti dalam operasional karena 
didukung dengan petunjuk-pctunjuk yang memadai, sehingga operator tidak 
perlu scorang yang berkemampuanunggi dalam kompuler. 
5. Didukung okh kemampuan otomatisasi dalam perhitungan, pengaturan data 
yang memadni. scrta tampilan yang interaktif dan komunikatif. 
5.2. Saran 
Untuk pengembangan lebih lanjut dari reliability database, perlu 
dipcrhaukan mengena1 
Kemampuan database umuk melayani banyak pengguna. sehingga perlu 
d1p.:rhaukan mcng..:nai kcmampuan database agar dapat d1operasi melahn 
pringan n.:t\\Orking, ba1k 1tu lokal area network (LAN), maupun melalui 
internet Hal tersebut dapat dllakukan d.:ngan menamhahkan remote view dan 
penambahan program pada dataQase ini. 
2. Kemampuan dutobasc untuk mcngclola data sampai pada data sekunder levd 
kt:d11a, schingga r.Japtll mcncntukan macam distribusi data, dengan mcngctahui 
KESIMPULAN v- 3 
distribusi data maka fatlure rate dapat ditentukan dengan akurat. sehingga 
perhitungan lain scpen. mean time between failure (MTBF J. mean time to 
rcpatr CMlTRl. Availabthty dan analisa-analisa reliability vang lain dapat 
dllentukan dcngan akurat 
3. Kcmampuan database untul. mengelola JUtaan data, karena suatu program 
mcmpunyat hatasan dalam rx:rhilungan data. S.:bingga apablla pro!!ram 
database 101 t~rbuktl tidak cukup handal untuk menganalisa data \ang 
berJumlah jutnan, JX!rlu dtpiki rkan untuk memperbaharui struktur rx:mrograrnan 
yang ada. 
, 
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1. Mahasiswa siap I tidak siap I dibatalkan ' ) untuk diujikan. 
2. Catalan lain yang dianggap perlu : 
') coret yang tidak perlu 
